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Abstrakt 
 
Předmětem projektu diplomové práce je návrh a statický posudek nosné ocelové 
konstrukce vícepodlažní budovy a dřevěné konstrukce vchodového přístřešku 
multifunkčního objektu situovaného ve městě Znojmě. 
V přízemí objektu se nachází obchodní pasáž, další podlaží jsou využita zejména 
pro kancelářské prostory. 
Půdorys ocelové konstrukce je ve tvaru pravidelného dvacetiúhelníku o průměru 
opsané kružnice 30 m. Výška konstrukce je 35,5 m. Budova má celkem 6 pater. 
Prostorová tuhost budovy je zajištěna příhradovým ztužujícím jádrem budovy 
v kombinaci s rámovými ztužidly. 
V přední části budovy je situovaný vzdušný výřez procházející všemi podlažími až 
po konstrukci střechy. 
Přístřešek z lepeného lamelového dřeva při vchodu do budovy dosahuje výšky 
prvního patra a má délku 10 m. 
  
Klíčová slova 
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Abstract 
 
The subject of the master thesis is a design and static analysis of the load-bearing 
multi-storey steel structure with the timber entrance shelter of the multifunctional 
building in Znojmo city. 
There is a shopping centre situated on the ground floor, other floors are mostly 
used as offices. 
The ground plan of the steel structure has a shape of a regular 20-tagon with 
circumscribed circle diameter 30 m. The height is 35,5 m. The building has 6 
storeys at all. The racking resistance is ensured by combination of frame-shear 
truss and rigid frame. 
In the front part of the building there is an airy cut-out space situated and it is 
running from the ground floor until the roof structure. 
The glue laminated timber shelter by the entrance of the building reaches a height 
of the first floor and its length is 10 m. 
  
Keywords 
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ÚVOD 
 
 
Předmětem projektu je návrh a statický posudek nosné ocelové 
konstrukce vícepodlažní budovy a dřevěné konstrukce vchodového přístřešku 
multifunkčního objektu situovaného ve městě Znojmě. 
Ocelová konstrukce vícepodlažního objektu sestává ze šesti pater. Půdorys 
má tvar pravidelného 20-ti úhelníku o straně 4,693 m a průměru opsané 
kružnice 30 m. Celková výška konstrukce je 35,5 m. 
Objekt je navržen pro účely multifunkčního centra s obchody, 
restauracemi a kancelářskými prostory. V každém podlaží se nachází sociální 
zázemí. 
Střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky a příhradovými 
střešními průvlaky s prvky kruhového průřezu. Střešní plášť se skládá 
z trapézového plechu, tepelné izolace a hydroizolační vrstvy.  
Nosným prvkem podlahy jsou stropnice, jejichž horní pásnice lícují 
s pásnicemi stropních průvlaků. Na stropnice je opět kladen trapézový plech 
vyplněný vrstvou lehkého betonu. 
Středem budovy vede výtahová šachta a schodiště sloužící jako úniková 
cesta. Toto příhradové jádro budovy tvoří spolu s rámovými ztužidly prostorový 
systém ztužení budovy.  
V přední čtvrtině budovy je situovaný vzdušný výřez procházející všemi 
podlažími až po střešní konstrukci, obvodový plášť je z estetických důvodů 
prosklený.   
Na prosklenou část budovy navazuje dřevěný vstupní přístřešek 
konstruovaný z pohledových prvků z lepeného lamelového dřeva. Přístřešek 
dosahuje výšky prvního patra a má délku 10 m. 
 
 
Statická analýza nosné konstrukce multifunkčního objektu ve Znojmě byla 
provedena ve výpočtovém programu Scia Engineer 2012.0 verze 12.0.1094 
metodou konečných prvků. Lineárním výpočtem byly zjištěny vnitřní síly 
jednotlivých prvků konstrukce a reakce v podporách.  
Ocelová konstrukce byla programem také dimenzována po zadání 
veškerých potřebných parametrů. Prostorový model byl analyzován na účinky 
stálých a proměnných zatížení specifikovaných ve statickém výpočtu. 
 
Dřevěná konstrukce a návrh styčníků byly provedeny podrobným výpočtem 
v souladu s platnými normativními předpisy ČSN EN 1995-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. 
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1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Předmětem projektu je návrh a statický posudek nosné ocelové 
konstrukce vícepodlažní budovy a dřevěné konstrukce vchodového přístřešku 
multifunkčního objektu situovaného ve městě Znojmě. 
V přízemí objektu se nachází obchodní pasáž, ve vyšších podlažích poté 
zejména kancelářské prostory. Nejvyšší páté podlaží je využito pro účely 
restaurace. V každém podlaží se nachází sociální zázemí. Jádrem budovy je 
vedena výtahová šachta a schodiště. 
Půdorys ocelové konstrukce vícepodlažní části budovy je ve tvaru 
pravidelného 20-ti úhelníku o straně 4,693 m a průměru opsané kružnice 30 m. 
Celková výška konstrukce je 35,5 m.  Budova má 6 pater - první patro 
o konstrukční výšce 9 m, druhé až šesté o konstrukční výšce 4,5 m. V přední 
čtvrtině budovy je situovaný vzdušný výřez procházející od přízemí až 
po střešní konstrukci, tato část je však plně zastřešena a obvodový plášť 
z estetických důvodů prosklený.   
Dřevěný přístřešek u vchodu do vícepodlažní budovy dosahuje výšky 
prvního patra a délky 10 m. Je tvořen pohledovou konstrukcí z lepeného 
lamelového dřeva.  
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2. SOUPIS DOKUMENTŮ 
 
 
Konstrukce byla navržena v souladu s těmito platnými normativními předpisy: 
 
ČSN EN 1991-1-1 „Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb“ (2004) 
 
ČSN EN 1991-1-3 „Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 
Zatížení sněhem“ (2005, Z1 2006) 
 
ČSN EN 1991-1-4 „Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 
Zatížení větrem“ (2007) 
 
ČSN EN 1993-1-1 „Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby“ (2006) 
 
ČSN EN 1993-1-8 „Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: 
Navrhování styčníků“ (2006) 
 
ČSN EN 1995-1-1 „Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: 
Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby“ (2006, 
změna A1 2009) 
 
ČSN 73 1702 „Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních 
konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby“ 
 
K návrhu a posouzení konstrukce byl využit výpočtový software Scia Engineer 
2012. 
 
 
 
3. PŘEDPOKLADY NÁVRHU NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
 
Statické posouzení nosné ocelové a dřevěné konstrukce multifunkčního 
objektu bylo provedeno na: 
 
 Mezní stav únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvků 
na nejnepříznivější kombinaci návrhových hodnot zatížení dle kombinačních 
rovnic normy ČSN EN 1991-1. Mezní hodnoty ocelových nosných prvků byly 
brány z hodnot pro ocel třídy S235 a S355, mezní hodnoty dřevěných nosných 
prvků pro dřevo třídy GL24h dle platných normativních předpisů. 
 
 Mezní stav použitelnosti na nejnepříznivější kombinaci charakteristických 
hodnot zatížení. Mezní hodnoty ocelových nosných prvků byly brány z hodnot  
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pro ocel třídy S235 a S355, mezní hodnoty dřevěných nosných prvků pro dřevo 
třídy GL24h dle platných normativních předpisů. 
 
 
Nosná ocelová konstrukce vícepodlažní budovy a dřevěná konstrukce 
přístřešku byla navržena na následující proměnná zatížení: 
 
Klimatické zatížení sněhem se základní tíhou sněhu sk = 1,0 kNm-2 
pro sněhovou oblast II. dle ČSN EN 1991-1-3. 
 
Klimatické zatížení větrem se základní rychlostí větru vb,0 = 25 ms-1 
pro větrovou oblast II. a kategorii terénu III. dle  ČSN EN 1991-1-4. 
 
Užitné zatížení podlahy pro nejnepříznivější kategorii D qk,f = 5,0 kNm-2, 
neboť využití všech prostor budovy je variabilní, dle ČSN EN 1991-1-1. 
 
Užitné zatížení schodiště kategorie C3 (přístupové plochy ve veřejných 
administrativních budovách) qk,S = 5,0 kNm-2. 
 
Užitné zatížení střechy kategorie H qk,H = 0,75 kNm-2 dle ČSN EN 1991-1-1. 
 
 
 
4. POPIS OBJEKTU 
 
Ocelová konstrukce vícepodlažního objektu sestává ze šesti pater. 
Je navržena pro účely multifunkčního centra s obchody, restauracemi 
a kancelářskými prostory.  
Střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky a příhradovými 
střešními průvlaky s prvky kruhového průřezu. Střešní plášť se skládá 
z trapézového plechu, tepelné izolace a hydroizolační vrstvy. Podhled tvoří 
zavěšené sádrokartonové desky.  
Nosným prvkem podlahy jsou stropnice, jejichž horní pásnice lícují 
s pásnicemi stropních průvlaků. Na stropnice je opět pokladen trapézový plech 
vyplněný vrstvou lehkého betonu, kročejová izolace, roznášecí vrstva 
betonového potěru a nášlapná vrstva z dřevěných palubek. Podhled tvoří 
zavěšené sádrokartonové desky. 
Na většině konstrukce je neprůhledný zateplený obvodový plášť 
vynesený nosnou kazetovou stěnou s vnější pohledovou vrstvou fasádních vlákno  
cementových desek. V přední čtvrtině budovy je do skladby obvodového pláště 
navrženo tří komorové sklo s tepelnými fóliemi. 
Všechny skladby jsou navrženy tak, aby vyhověly tepelným a akustickým 
požadavkům na pozemní stavby. 
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Vnitřní prostor je oddělen lehkými příčkami. 
Středem budovy vede výtahová šachta a schodiště sloužící jako úniková 
cesta. 
Na prosklenou část budovy navazuje dřevěný vstupní přístřešek 
z pohledových prvků z lepeného lamelového dřeva.     
 
 
 
5. PODROBNÝ POPIS KONSTRUKCE 
 
 
5.1. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Konstrukce střechy budovy je navržena z prvků oceli S235 a S355. Hlavními 
nosnými prvky jsou příhradové střešní ztužující průvlaky uspořádané ve třech 
řadách do kříže s další trojicí průvlaků. Střešní průvlaky jsou celosvařované 
z trubek kruhového průřezu. Doplňujícími jsou střešní příhradové vazníky 
taktéž plně z trubek kruhového průřezu. Sklon střechy je 5,8°, sklon horních 
pásů střešních průvlaků 4,1°. 
Střešní průvlaky jsou po obvodě konstrukce kloubově uloženy na sloupy 
HEA průřezu nebo I – profilu ze svařeného z plechu, na vnitřní straně jsou 
uloženy na sloupy kruhového průřezu.  
Vaznice jsou navrženy z profilu IPE140, jejich příčná a torzní stabilita, 
stejně jako tuhost konstrukce v úrovni střechy, je zajištěna trapézovým 
plechem TR40S/160 tloušťky 1,0 mm. Střešní ztužidla průřezu trubky jsou 
napojena na horní pás příhradového střešního průvlaku. 
Střešní průvlaky jsou uspořádány tak, aby účinky vodorovného zatížení 
ze střešního pláště byly částečně přeneseny do příhradového ztužujícího jádra 
konstrukce a částečně příhradovými ztužidly po obvodě konstrukce do základů.   
Výška budovy v nevyšším bodě střechy dosahuje 35,5 m. 
 
Půdorysný tvar podlaží je pravidelný 20-ti úhelník o průměru opsané 
kružnice 30,0 m a délkou strany 4,693 m.  
Uprostřed se nachází ztužující jádro budovy o celkových rozměrech 
9,27 x 9,27 m, kde je situována výtahová šachta a prostor schodiště. 
Stropní průvlaky jsou navrženy zejména z profilů HEA. Průvlaky, které 
navazují na stěny ztužujícího jádra, jsou připojeny ke sloupům tuhým 
přípojem. Toto rámové ztužidlo tvoří společně s příhradovým ztužidlem jádra 
ztužující systém budovy. Stropní průvlaky, které nejsou součástí prostorového 
ztužení, jsou připojeny kloubově. 
Stropnice profilu IPE jsou kloubovým přípojem napojeny na stropní 
průvlaky tak, aby horní pásnice stropnice lícovala s horní pásnicí stropníku. 
Nosnou část podlahy tvoří trapézový plech TR40S/160 tloušťky 1,13 mm 
vyplněný vrstvou lehkého betonu. Skladba podlahy zajišťuje příčnou a torzní 
stabilitu stropnic. Prvky podlahy a ztužení jsou navrženy z oceli S235 a S355. 
V přední čtvrtině ocelové konstrukce je situovaný výřez procházející všemi 
patry až po střešní konstrukci, tato část je však plně zastřešena a obvodový  
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plášť je z estetických důvodů prosklený. 
 
V dřevěné konstrukci přístřešku bylo použito lepené lamelové dřevo třídy 
GL24h. Přístřešek je tvořen 5 rámovými vazníky kloubově uloženými 
obdélníkového průřezu 200 x 400 mm. Rozpětí rámu je 13,62 m na osu sloupů, 
celková výška 9 m. Rám tvoří sloupy o délce 3,6 m, zakřivená část příčle 
s poloměrem 5761 mm a rovná horizontální část příčle o délce 3,62 m. Vazník 
je tvarově osově souměrný. Všechny části jsou připojeny rámovým spojem 
pomocí vnitřního plechu a kolíků s přesnými svorníky v radiálním uspořádání.   
Vaznice přístřešku jsou připojeny oboustranně tuhým přípojem pomocí 
vnitřního plechu. Výjimku tvoří krajní vaznice přiléhající k ocelové konstrukci 
budovy, kde je navržen kloubový styčník posuvný v horizontálním směru. Jsou 
rozmístěny po osových vzdálenostech maximálně 1250 mm. 
Vaznice lícují s horním povrchem prvků vazníku. Funkci podélného ztužidla 
zastává tuhý střešní plášť tvořený pohledovými hoblovanými prkny tloušťky 
24 mm třídy dřeva C24, zaklopené OSB/3 deskou tloušťky 8 mm. Příčné ztužení 
zajišťuje rámový vazník. 
     
 
 
Půdorys podlaží 
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 Půdorys střechy  
 
 
 
Schéma dřevěného rámového vazníku 
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Statické schéma budovy v příčném řezu 
 
 
 
 
 
 
5.2. STATICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Zatížení bylo uvažováno v souladu s ČSN EN 1991-1, souhrn viz strana 21 
statického výpočtu. 
 
 
 
STÁLÉ:  PODLAHA     gK,F = 2,764 kN/m2 
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – horní pás  gK,Rh = 0,486 kN/m2  
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – dolní pás  gk,Rd = 0,255 kN/m2  
PŘÍČKA VNITŘNÍ   gk,MW = 0,8 kN/m2  
OBVODOVÝ PLÁŠŤ PLNÝ  gk,EW = 0,714 kN/m2 
 gk,EW = 3,35 kN/m na sloup 
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mk,EW = 0,19 kNm/m 
 
 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ PROSKLENÝ gk,EW = 0,900 kN/m2 
  gk,EW = 4,22 kN/m na sloup 
mk,EW = 0,24 kNm/m 
DĚLÍCÍ STĚNA VNITŘNÍ gK,SW = 0,690 kN/m2 
gK,SW = 2,83 kN/m na nosník 
PŘÍSTŘEŠEK STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  gK,P = 0,397 kN/m2 
 
 
 
UŽITNÉ:  PODLAHA     qK,F = 5,0 kN/m2 
SCHODIŠTĚ    qK,S = 5,0 kN/m2 
STŘECHA    qK,h = 0,75 kN/m2 
 
 
SNĚHEM: BUDOVA    s1 = 0,8 kN/m2 
PŘÍSTŘEŠEK    s1 = 0,8 kN/m2 
s2 = 0,8 kN/m2 
s3 = 2,0 kN/m2 
 
VĚTREM: BUDOVA  qp(z) = 1,0185 kN/m2 
 PŘÍSTŘEŠEK qp(z) = 0,6387 kN/m2 
 
 
Statická analýza nosné konstrukce multifunkčního objektu ve Znojmě byla 
provedena ve výpočtovém programu Scia Engineer 2012.0 verze 12.0.1094 
metodou konečných prvků. Lineárním výpočtem byly zjištěny vnitřní síly 
jednotlivých prvků konstrukce a reakce v podporách. Ocelová konstrukce byla 
programem také dimenzována po zadání veškerých potřebných parametrů. 
Prostorový model byl analyzován na účinky stálých a proměnných zatížení 
specifikovaných ve statickém výpočtu. 
 
Dřevěná konstrukce a návrh styčníků byly provedeny podrobným výpočtem 
v souladu s platnými normativními předpisy ČSN EN 1995-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. 
 
 
 
6. MONTÁŽ KONSTRUKCE 
 
Příhradové prvky střechy budou přepravovány po montážních celcích, 
sloupy ocelové konstrukce po jednotlivým částech o délce výšky jednoho patra. 
Montáž prvků konstrukce ocelové části bude provedena pomocí věžového 
jeřábu s vyložením minimálně 25 m, výškou 45 m a nosností 7 tun. 
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Délka nejdelšího prvku je 10,365 m, tj. stropní průvlaky a příhradový  
 
střešní průvlak. Hmotnost nejtěžšího prvku je 6,65 tuny, tj. kruhový sloup, 
který je součástí rámu prvního patra. 
 
Na montáž ocelové konstrukce je nutno zpracovat odbornou firmou 
technologický postup montáže s dodržením všech bezpečnostních předpisů. 
 
 
Základní postup montáže ocelové konstrukce: 
 
a) Osazení sloupů prvního patra 
b) Montáž stropních průvlaků prvního patra, jako první se budou instalovat 
průvlaky s rámovými přípoji 
c) Připojení stropnic prvního patra na stropní průvlaky 
d) Montáž trapézového plechu podlahy na stropnice, betonáž vrstvy lehkého 
betonu do trapézového plechu podlahy 
e) Technologická přestávka 
f) Instalace příhradových a vodorovných ztužidel jádra budovy a ztužidel 
v obvodovém plášti konstrukce 
g) Usazení sloupů dalšího patra, sloupy umístěné ve volném výřezu 
konstrukce budou po celou dobu montáže zajištěny proti vybočení 
ve všech směrech pomocí podpůrné konstrukce 
h) Pokračování opakovaně v montáži s body b) – f) pro vyšší podlaží 
i) Připojení příhradových střešních vazníků montážním přípojem 
k příhradovým střešním průvlakům na zemi 
j) Vyzvednutí příhradových ztužujících průvlaků a průvlaků propojených 
s vazníky na sloupy posledního patra 
k) Usazení vaznic a krajních vaznic 
l) Instalace ztužidla v rovině střechy 
m) Montáž střešního pláště 
n) Instalace prvků schodiště 
o) Dokončení podlahy v jednotlivých podlažích 
p) Instalace obvodového pláště 
q) Osazení ocelové příčle nad vchodem pro posuvný přípoj krajních 
dřevěných vaznic  
r) Osazení rámových vazníků dřevěného přístřešku 
s) Připojení dřevěných vaznic, napojení krajních vaznic na ocelovou 
konstrukci 
t) Montáž střešního pláště přístřešku 
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7. ZPŮSOB OCHRANY KONSTRUKCE 
 
Ochrana ocelové konstrukce proti korozi bude zajištěna nátěrovým 
systémem pro stupeň agresivity prostředí C3 – střední. Tloušťka vrstvy bude 
stanovena dle ČSN EN ISO 129 44. Veškeré nátěry musí být provedeny v souladu 
s normativními předpisy ČSN 03 8260. Životnost nátěru je požadována 10 až 15 
let. Střešní trapézové plechy budou pozinkovány, včetně spojovacích 
prostředků. 
Na konstrukci bude aplikována souvislá vrstva protipožární zpěňující 
nátěrové hmoty s deklarovanou odolností alespoň R45. Zvláštní pozornost bude 
věnována ochraně sloupů ve volném výřezu, které nejsou chráněny deskami 
ze sádrokartonu.  
 
Dřevěná konstrukce přístřešku bude pro ochranu proti dřevokazným 
houbám a hmyzu napuštěna bezbarvým přípravkem, např. Lignofix, neboť se 
jedná o pohledovou konstrukci. 
Dřevo je nutné chránit taktéž před nepříznivými vlivy vlhkosti, a to 
bezbarvým impregračním nátěrem na vodní bázi. Protipožární ochranu 
zajistíme nátěrem Flamguard. Všechny uvedené nátěry je třeba pravidelně 
obnovovat dle instrukcí výrobce přípravku. 
 
 
 
 
8. TECHNICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Celková hmotnost ocelové konstrukce:  396 3718 kg 
 
OCEL S235      173 084 kg 
OCEL S355      216 012 kg 
 
Celková hmotnost dřevěné konstrukce:   
 
GL24h       7 275 kg   
 
 
Celkový povrch ocelové konstrukce:  7319,36 m2 
Celkový povrch dřevěné konstrukce:  336,376 m2 
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1. Materiály
Jméno Jednotková hmotnost
[kg/m3]
E
[MPa]
Poisson - nu G
[MPa]
Tep.roztaž.
[m/mK]
Dolní mez
[mm]
Horní mez
[mm]
Fy (rozsah)
[MPa]
Fu (rozsah)
[MPa]
S 235 7850,0 2,1000e+05 0,3 8,0769e+04 0,00 0
40
40
80
235,0
215,0
360,0
360,0
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S 355 7850,0 2,1000e+05 0,3 8,0769e+04 0,00 0
40
40
80
355,0
335,0
490,0
470,0
Jméno Typ Jednotková hmotnost
[kg/m3]
E
[MPa]
Poisson - nu G
[MPa]
Tep.roztaž.
[m/mK]
Typ dřeva
GL24h Dřevo 380,0 1,1600e+04 0 7,2000e+02 0,00 Lepené, laminované
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2. Průřezy
Jméno vaznice
Typ IPE140
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a b
z
 y
A [m2] 1,6400e-03
A y, z [m2] 8,6043e-04 5,9976e-04
I y, z [m4] 5,4100e-06 4,4900e-07
I w [m6], t [m4] 1,9800e-09 2,4500e-08
Wel y, z [m3] 7,7300e-05 1,2300e-05
Wpl y, z [m3] 8,8300e-05 1,9300e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 36 70
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 5,5049e-01
Jméno HP - vazník
Typ ROR82.5/5.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 1,2200e-03
A y, z [m2] 7,7668e-04 7,7668e-04
I y, z [m4] 9,1800e-07 9,1800e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,8280e-06
Wel y, z [m3] 2,2200e-05 2,2200e-05
Wpl y, z [m3] 3,0100e-05 3,0100e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
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alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,5917e-01
Jméno DP - vazník
Typ ROR114.3/7.1
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
z
 y
A [m2] 2,3900e-03
A y, z [m2] 1,5215e-03 1,5215e-03
I y, z [m4] 3,4500e-06 3,4500e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 6,8696e-06
Wel y, z [m3] 6,0400e-05 6,0400e-05
Wpl y, z [m3] 8,1700e-05 8,1700e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 3,5907e-01
Jméno diagonála - vazník
Typ ROR76.1/7.1
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 1,5400e-03
A y, z [m2] 9,8039e-04 9,8039e-04
I y, z [m4] 9,2600e-07 9,2600e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,8319e-06
Wel y, z [m3] 2,4300e-05 2,4300e-05
Wpl y, z [m3] 3,3900e-05 3,3900e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,3906e-01
Jméno svislice - vazník
Typ ROR82.5/7.1
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 1,6800e-03
A y, z [m2] 1,0695e-03 1,0695e-03
I y, z [m4] 1,2100e-06 1,2100e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,3904e-06
Wel y, z [m3] 2,9200e-05 2,9200e-05
Wpl y, z [m3] 4,0500e-05 4,0500e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,5917e-01
Jméno DP - ztužující průvlak
Typ ROR168.3/4.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 2,0600e-03
A y, z [m2] 1,3114e-03 1,3114e-03
I y, z [m4] 6,9700e-06 6,9700e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,3934e-05
Wel y, z [m3] 8,2800e-05 8,2800e-05
Wpl y, z [m3] 1,0800e-04 1,0800e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 5,2870e-01
Jméno HP - ztužující průvlak
Typ ROR82.5/5.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
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 y
A [m2] 1,2200e-03
A y, z [m2] 7,7668e-04 7,7668e-04
I y, z [m4] 9,1800e-07 9,1800e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,8280e-06
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Wel y, z [m3] 2,2200e-05 2,2200e-05
Wpl y, z [m3] 3,0100e-05 3,0100e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,5917e-01
Jméno DPK - ztužující průvlak
Typ ROR168.3/7.1
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
z
 y
A [m2] 3,6000e-03
A y, z [m2] 2,2918e-03 2,2918e-03
I y, z [m4] 1,1700e-05 1,1700e-05
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,3358e-05
Wel y, z [m3] 1,3900e-04 1,3900e-04
Wpl y, z [m3] 1,8500e-04 1,8500e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 5,2870e-01
Jméno HPK - ztužující průvlak
Typ ROR82.5/5.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 1,2200e-03
A y, z [m2] 7,7668e-04 7,7668e-04
I y, z [m4] 9,1800e-07 9,1800e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,8280e-06
Wel y, z [m3] 2,2200e-05 2,2200e-05
Wpl y, z [m3] 3,0100e-05 3,0100e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,5917e-01
Jméno diagonála - ztužující průvlak
Typ ROR82.5/7.1
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Projekt Multifunkční objekt ve Znojmě
Část Diplomová práce
Autor Ivana Tapšáková
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
z
 y
A [m2] 1,6800e-03
A y, z [m2] 1,0695e-03 1,0695e-03
I y, z [m4] 1,2100e-06 1,2100e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,3904e-06
Wel y, z [m3] 2,9200e-05 2,9200e-05
Wpl y, z [m3] 4,0500e-05 4,0500e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,5917e-01
Jméno svislice - ztužující průvlak
Typ ROR63.5/7.1
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 1,2600e-03
A y, z [m2] 8,0214e-04 8,0214e-04
I y, z [m4] 5,0800e-07 5,0800e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,0004e-06
Wel y, z [m3] 1,6000e-05 1,6000e-05
Wpl y, z [m3] 2,2700e-05 2,2700e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,9948e-01
Jméno stropnice 1
Typ IPE200
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 2,8500e-03
A y, z [m2] 1,4862e-03 1,0559e-03
I y, z [m4] 1,9430e-05 1,4200e-06
I w [m6], t [m4] 1,3000e-08 6,9800e-08
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Projekt Multifunkční objekt ve Znojmě
Část Diplomová práce
Autor Ivana Tapšáková
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
Wel y, z [m3] 1,9400e-04 2,8500e-05
Wpl y, z [m3] 2,2100e-04 4,4600e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 50 100
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 7,6810e-01
Jméno stropnice 2
Typ IPE140
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a b
z
 y
A [m2] 1,6400e-03
A y, z [m2] 8,6043e-04 5,9976e-04
I y, z [m4] 5,4100e-06 4,4900e-07
I w [m6], t [m4] 1,9800e-09 2,4500e-08
Wel y, z [m3] 7,7300e-05 1,2300e-05
Wpl y, z [m3] 8,8300e-05 1,9300e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 36 70
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 5,5049e-01
Jméno stropnice okrajová
Typ IPE180
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 2,3900e-03
A y, z [m2] 1,2500e-03 8,8076e-04
I y, z [m4] 1,3170e-05 1,0100e-06
I w [m6], t [m4] 7,4300e-09 4,7900e-08
Wel y, z [m3] 1,4600e-04 2,2200e-05
Wpl y, z [m3] 1,6600e-04 3,4600e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 45 90
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 6,9783e-01
Jméno stropník1
Typ Iw
Detailní 450; 12; 440; 35; 380; 0
Materiál S 235
Výroba svařovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Projekt Multifunkční objekt ve Znojmě
Část Diplomová práce
Autor Ivana Tapšáková
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
Ba
 4
50
tha 12
Bb 440
th
b 
35
H
w
 3
80
z
 y
A [m2] 3,5360e-02
A y, z [m2] 2,5516e-02 4,6663e-03
I y, z [m4] 1,3841e-03 4,9696e-04
I w [m6], t [m4] 2,1458e-05 1,2816e-05
Wel y, z [m3] 6,1518e-03 2,2589e-03
Wpl y, z [m3] 6,8242e-03 3,4017e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -6 190
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,6840e+00
Jméno stropník 2
Typ HEA400
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 1,5900e-02
A y, z [m2] 9,8380e-03 3,9400e-03
I y, z [m4] 4,5100e-04 8,5600e-05
I w [m6], t [m4] 2,9542e-06 1,8900e-06
Wel y, z [m3] 2,3100e-03 5,7100e-04
Wpl y, z [m3] 2,5600e-03 8,7400e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 150 195
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,9114e+00
Jméno stropník 3
Typ HEA300
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 1,1300e-02
A y, z [m2] 7,4045e-03 2,2574e-03
I y, z [m4] 1,8300e-04 6,3100e-05
I w [m6], t [m4] 1,2033e-06 8,5200e-07
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Projekt Multifunkční objekt ve Znojmě
Část Diplomová práce
Autor Ivana Tapšáková
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
Wel y, z [m3] 1,2600e-03 4,2100e-04
Wpl y, z [m3] 1,3840e-03 6,4200e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 150 145
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,7164e+00
Jméno stropník 4
Typ HEA360
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
z
 y
A [m2] 1,4300e-02
A y, z [m2] 9,1136e-03 3,2098e-03
I y, z [m4] 3,3100e-04 7,8900e-05
I w [m6], t [m4] 2,1841e-06 1,4900e-06
Wel y, z [m3] 1,8900e-03 5,2600e-04
Wpl y, z [m3] 2,0800e-03 8,0200e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 150 175
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,8334e+00
Jméno průvlak schodiště
Typ IPE240
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 3,9100e-03
A y, z [m2] 2,0695e-03 1,4164e-03
I y, z [m4] 3,8920e-05 2,8400e-06
I w [m6], t [m4] 3,7400e-08 1,2900e-07
Wel y, z [m3] 3,2400e-04 4,7300e-05
Wpl y, z [m3] 3,6700e-04 7,3900e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 60 120
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 9,2173e-01
Jméno příčel nad vchodem
Typ HEA320
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Projekt Multifunkční objekt ve Znojmě
Část Diplomová práce
Autor Ivana Tapšáková
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
z
 y
A [m2] 1,2400e-02
A y, z [m2] 8,0892e-03 2,5391e-03
I y, z [m4] 2,2900e-04 6,9900e-05
I w [m6], t [m4] 1,5168e-06 1,0800e-06
Wel y, z [m3] 1,4800e-03 4,6600e-04
Wpl y, z [m3] 1,6280e-03 7,1000e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 150 155
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,7554e+00
Jméno sloup obvod
Typ HEA400A
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a b
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 1,1800e-02
A y, z [m2] 6,8636e-03 3,3672e-03
I y, z [m4] 3,1300e-04 5,8600e-05
I w [m6], t [m4] 1,9565e-06 8,4700e-07
Wel y, z [m3] 1,6500e-03 3,9100e-04
Wpl y, z [m3] 1,8280e-03 6,0000e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 150 189
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,8904e+00
Jméno sloup vnitřní
Typ HEA320
Zdroj hodnot Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 1,2400e-02
A y, z [m2] 8,0892e-03 2,5391e-03
I y, z [m4] 2,2900e-04 6,9900e-05
I w [m6], t [m4] 1,5168e-06 1,0800e-06
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Projekt Multifunkční objekt ve Znojmě
Část Diplomová práce
Autor Ivana Tapšáková
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
Wel y, z [m3] 1,4800e-03 4,6600e-04
Wpl y, z [m3] 1,6280e-03 7,1000e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 150 155
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,7554e+00
Jméno sloup rám 1
Typ Iw
Detailní 400; 12; 300; 15; 370; 0
Materiál S 355
Výroba svařovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
B
a 
40
0
tha 12
Bb 300
th
b 
15
H
w
 3
70
z
 y
A [m2] 1,3440e-02
A y, z [m2] 7,4751e-03 4,2246e-03
I y, z [m4] 3,8433e-04 6,7553e-05
I w [m6], t [m4] 2,5138e-06 8,9676e-07
Wel y, z [m3] 1,9216e-03 4,5036e-04
Wpl y, z [m3] 2,1432e-03 6,8832e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -6 185
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,0240e+00
Jméno sloup rám 2
Typ Iw
Detailní 400; 12; 400; 25; 350; 0
Materiál S 355
Výroba svařovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Ba
 4
00
tha 12
Bb 400
th
b 
25
H
w
 3
50
z
 y
A [m2] 2,4200e-02
A y, z [m2] 1,6560e-02 4,1376e-03
I y, z [m4] 7,4704e-04 2,6672e-04
I w [m6], t [m4] 9,4027e-06 4,3827e-06
Wel y, z [m3] 3,7352e-03 1,3336e-03
Wpl y, z [m3] 4,1175e-03 2,0126e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -6 175
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,4240e+00
Jméno sloup výkus 1
Typ Iw
Detailní 440; 12; 400; 30; 380; 0
Materiál S 355
Výroba svařovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Projekt Multifunkční objekt ve Znojmě
Část Diplomová práce
Autor Ivana Tapšáková
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
Ba
 4
40
tha 12
Bb 400
th
b 
30
H
w
 3
80
z
 y
A [m2] 2,8560e-02
A y, z [m2] 1,9868e-02 4,5950e-03
I y, z [m4] 1,0653e-03 3,2005e-04
I w [m6], t [m4] 1,3488e-05 7,4362e-06
Wel y, z [m3] 4,8421e-03 1,6003e-03
Wpl y, z [m3] 5,3532e-03 2,4137e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -6 190
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,5040e+00
Jméno sloup výkus 2
Typ Iw
Detailní 440; 12; 440; 35; 370; 0
Materiál S 355
Výroba svařovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
B
a 
44
0tha 12
Bb 440
th
b 
35
H
w
 3
70
z
 y
A [m2] 3,5240e-02
A y, z [m2] 2,5515e-02 4,5474e-03
I y, z [m4] 1,3168e-03 4,9696e-04
I w [m6], t [m4] 2,0437e-05 1,2810e-05
Wel y, z [m3] 5,9854e-03 2,2589e-03
Wpl y, z [m3] 6,6477e-03 3,4013e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] -6 185
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,6640e+00
Jméno sloup jádro střed
Typ ROR457/10.0
Zdroj hodnot Stahlbau Zentrum Schweiz / Konstruktionstabellen / 9.Ausgabe 2005
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 1,4000e-02
A y, z [m2] 8,9127e-03 8,9127e-03
I y, z [m4] 3,5090e-04 3,5090e-04
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 7,0148e-04
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Projekt Multifunkční objekt ve Znojmě
Část Diplomová práce
Autor Ivana Tapšáková
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
Wel y, z [m3] 1,5360e-03 1,5360e-03
Wpl y, z [m3] 1,9980e-03 1,9980e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,4356e+00
Jméno sloup jádro rám 1NP
Typ ROR559/40.0
Zdroj hodnot Stahlbau Zentrum Schweiz / Konstruktionstabellen / 9.Ausgabe 2005
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
z
 y
A [m2] 6,5200e-02
A y, z [m2] 4,1508e-02 4,1508e-02
I y, z [m4] 2,2100e-03 2,2100e-03
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 4,3919e-03
Wel y, z [m3] 7,9000e-03 7,9000e-03
Wpl y, z [m3] 1,0800e-02 1,0800e-02
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,7561e+00
Jméno sloup jádro rám 2-6NP
Typ ROR559/12.5
Zdroj hodnot Stahlbau Zentrum Schweiz / Konstruktionstabellen / 9.Ausgabe 2005
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 2,1500e-02
A y, z [m2] 1,3687e-02 1,3687e-02
I y, z [m4] 8,0160e-04 8,0160e-04
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,6024e-03
Wel y, z [m3] 2,8680e-03 2,8680e-03
Wpl y, z [m3] 3,7340e-03 3,7340e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,7561e+00
Jméno sloup jádro šachta
Typ ROR244.5/5.0
Zdroj hodnot Stahlbau Zentrum Schweiz / Konstruktionstabellen / 9.Ausgabe 2005
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
Projekt Multifunkční objekt ve Znojmě
Část Diplomová práce
Autor Ivana Tapšáková
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
z
 y
A [m2] 3,7600e-03
A y, z [m2] 2,3937e-03 2,3937e-03
I y, z [m4] 2,6990e-05 2,6990e-05
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 5,3948e-05
Wel y, z [m3] 2,2100e-04 2,2100e-04
Wpl y, z [m3] 2,8700e-04 2,8700e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 7,6808e-01
Jméno ztužidlo střešní
Typ ROR121/4.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 1,4700e-03
A y, z [m2] 9,3583e-04 9,3583e-04
I y, z [m4] 2,5200e-06 2,5200e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 5,0316e-06
Wel y, z [m3] 4,1600e-05 4,1600e-05
Wpl y, z [m3] 5,4800e-05 5,4800e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 3,8011e-01
Jméno ztužidlo obvod 1
Typ ROR152.4/10.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
z
 y
A [m2] 4,4700e-03
A y, z [m2] 2,8457e-03 2,8457e-03
I y, z [m4] 1,1400e-05 1,1400e-05
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,2679e-05
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Wel y, z [m3] 1,5000e-04 1,5000e-04
Wpl y, z [m3] 2,0300e-04 2,0300e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 4,7875e-01
Jméno ztužidlo obvod 2
Typ ROR108/5.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
z
 y
A [m2] 1,6200e-03
A y, z [m2] 1,0313e-03 1,0313e-03
I y, z [m4] 2,1500e-06 2,1500e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 4,2911e-06
Wel y, z [m3] 3,9800e-05 3,9800e-05
Wpl y, z [m3] 5,3100e-05 5,3100e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 3,3927e-01
Jméno ztužidlo horizont. obvod
Typ ROR76.1/5.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 1,1200e-03
A y, z [m2] 7,1301e-04 7,1301e-04
I y, z [m4] 7,0900e-07 7,0900e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,4115e-06
Wel y, z [m3] 1,8600e-05 1,8600e-05
Wpl y, z [m3] 2,5300e-05 2,5300e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,3906e-01
Jméno ztužidlo horizontální výkus
Typ ROR101.6/7.1
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 2,1100e-03
A y, z [m2] 1,3433e-03 1,3433e-03
I y, z [m4] 2,3700e-06 2,3700e-06
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 4,7059e-06
Wel y, z [m3] 4,6600e-05 4,6600e-05
Wpl y, z [m3] 6,3500e-05 6,3500e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 3,1917e-01
Jméno ztužidla jádro
Typ ROR152.4/10.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
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z
 y
A [m2] 4,4700e-03
A y, z [m2] 2,8457e-03 2,8457e-03
I y, z [m4] 1,1400e-05 1,1400e-05
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,2679e-05
Wel y, z [m3] 1,5000e-04 1,5000e-04
Wpl y, z [m3] 2,0300e-04 2,0300e-04
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 4,7875e-01
Jméno paždík jádro
Typ HEA160A
Zdroj hodnot ArcelorMittal / Sales Programme / Version 2012-1
Materiál S 235
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z b c
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z
 y
A [m2] 3,0400e-03
A y, z [m2] 1,9858e-03 6,0879e-04
I y, z [m4] 1,2800e-05 4,7900e-06
I w [m6], t [m4] 2,3821e-08 6,3300e-08
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Wel y, z [m3] 1,7300e-04 5,9800e-05
Wpl y, z [m3] 1,9100e-04 9,1400e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 80 74
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 9,0113e-01
Jméno ztužidlo horizont. jádro
Typ ROR82.5/5.0
Zdroj hodnot Structural hollow sections / Vallourec & Mannesmann Tubes / Ed.1998
Materiál S 355
Výroba válcovaný
Vzpěr y-y, z-z a a
z
 y
A [m2] 1,2200e-03
A y, z [m2] 7,7668e-04 7,7668e-04
I y, z [m4] 9,1800e-07 9,1800e-07
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 1,8280e-06
Wel y, z [m3] 2,2200e-05 2,2200e-05
Wpl y, z [m3] 3,0100e-05 3,0100e-05
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 0 0
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 2,5917e-01
Jméno rámový vazník dřevo
Typ OBDEL
Detailní 200; 400
Materiál GL24h
Výroba Dřevo
Vzpěr y-y, z-z b b
Výpočet FEM 
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H
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z
 y
A [m2] 8,0000e-02
A y, z [m2] 8,0000e-02 8,0000e-02
I y, z [m4] 1,0667e-03 2,6667e-04
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 9,3134e-04
Wel y, z [m3] 5,3333e-03 2,6667e-03
Wpl y, z [m3] 8,0000e-03 4,0000e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 100 200
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,2000e+00
Jméno vaznice krátká dřevo 160x300
Typ OBDEL
Detailní 160; 300
Materiál GL24h
Výroba Dřevo
Vzpěr y-y, z-z b b
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Výpočet FEM 
B 160
H
 3
00
z
 y
A [m2] 4,8000e-02
A y, z [m2] 4,8000e-02 4,8000e-02
I y, z [m4] 3,6000e-04 1,0240e-04
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 3,5457e-04
Wel y, z [m3] 2,4000e-03 1,2800e-03
Wpl y, z [m3] 3,6000e-03 1,9200e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 80 150
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 9,2000e-01
Jméno vaznice krajní dřevo 200x300
Typ OBDEL
Detailní 200; 300
Materiál GL24h
Výroba Dřevo
Vzpěr y-y, z-z b b
Výpočet FEM 
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H
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z
 y
A [m2] 6,0000e-02
A y, z [m2] 6,0000e-02 6,0000e-02
I y, z [m4] 4,5000e-04 2,0000e-04
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 6,5794e-04
Wel y, z [m3] 3,0000e-03 2,0000e-03
Wpl y, z [m3] 4,5000e-03 3,0000e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 100 150
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 1,0000e+00
Jméno vaznice dřevo
Typ OBDEL
Detailní 160; 220
Materiál GL24h
Výroba Dřevo
Vzpěr y-y, z-z b b
Výpočet FEM 
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H
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z
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A [m2] 3,5200e-02
A y, z [m2] 3,5200e-02 3,5200e-02
I y, z [m4] 1,4197e-04 7,5093e-05
I w [m6], t [m4] 0,0000e+00 2,3897e-04
Wel y, z [m3] 1,2907e-03 9,3867e-04
Wpl y, z [m3] 1,9360e-03 1,4080e-03
d y, z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 80 110
alfa [deg] 0,00
AL [m2/m] 7,6000e-01
3. Podpory v uzlu
Jméno Uzel Systém Typ X Y Z Rx Ry Rz Úhel [deg]
Sn2 N27 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
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Sn3 N49 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn4 N709 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn5 N47 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn7 N711 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz45.00
Sn9 N29 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn10 N41 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn13 N708 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn15 N33 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz54.00
Sn16 N35 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz90.00
Sn17 N39 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz90.00
Sn18 N37 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz90.00
Sn19 N9 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz180.00
Sn20 N25 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn21 N3035 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn22 N11 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz216.00
Sn23 N23 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz-36.00
Sn24 N13 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz234.00
Sn25 N21 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz-54.00
Sn26 N15 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz-90.00
Sn27 N19 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz-90.00
Sn29 N737 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn30 N793 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn31 N792 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn32 N791 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn33 N790 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn34 N2486 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz-90.00
Sn35 N2487 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz36.00
Sn36 N2484 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz180.00
Sn38 N2696 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Tuhý Volný Tuhý Rz45.00
Sn40 N2813 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Tuhý Volný Tuhý Rz45.00
Sn41 N2840 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Tuhý Volný Tuhý Rz45.00
Sn42 N2842 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Tuhý Volný Tuhý Rz45.00
Sn43 N2869 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Tuhý Volný Tuhý Rz45.00
Sn44 N2871 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Tuhý Volný Tuhý Rz45.00
Sn45 N2898 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Tuhý Volný Tuhý Rz45.00
Sn46 N2902 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Tuhý Volný Tuhý Rz45.00
Sn47 N2925 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Tuhý Volný Tuhý Rz45.00
Sn48 N4008 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn50 N4044 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn51 N4059 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý
Sn52 N4453 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz126.00
Sn53 N4455 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz144.00
Sn54 N4476 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Tuhý Volný Tuhý Rz45.00
Sn55 N2485 LSS uzlu Standard Tuhý Tuhý Tuhý Volný Volný Tuhý Rz180.00
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4. Zatěžovací stavy
Jméno Popis Typ působení Skupina zatížení Typ zatížení Spec Směr Působení Řídicí zat. stav
G1 vlastní tíha Stálé LG1 Vlastní tíha -Z
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Students
G2 stálé podlaha, střecha, schodiště Stálé LG1 Standard
G3 vnitřní dělící stěny a obvodový plášť Stálé LG1 Standard
Q4 užitné podlaha Nahodilé LG3 už.P Statické Standard Krátkodobé Žádný
Q5 užitné střecha Nahodilé LG3 už.S Statické Standard Krátkodobé Žádný
S6 sníh plný (S2) Nahodilé LG3 sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
S7 sníh přístřešek přiléhající k budově
(S1)
Nahodilé LG3 sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
S8 sníh přístřešek polovina (S3) Nahodilé LG3 sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
S9 sníh přístřešek navátí (S4) Nahodilé LG3 sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
S10 sníh přístřešek navátí (S5) Nahodilé LG3 sníh Statické Standard Krátkodobé Žádný
W11 vítr θ = 0°- Nahodilé LG2 vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
W12 vítr θ = 0°+ Nahodilé LG2 vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
W13 vítr θ = 180° Nahodilé LG2 vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
W14 vítr θ = 90° Nahodilé LG2 vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
W15 vítr θ = 45° Nahodilé LG2 vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
W16 vítr θ = 135° Nahodilé LG2 vítr Statické Standard Krátkodobé Žádný
5. Data o vzpěru
Jméno Počet částí
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Stu
1L 1
vaznice 1 1
ZP HP-2 2
ZP HP- 4 4
ZP HP-5 5
ZP DP-4 4
ZP DP-2 2
ZP DP-5 5
ZP HP-3+1 3
V HP-3+1 3
VZN HP-4 4
VZN DP-4 4
ZTZ 2L 2
ZTZ 2La 1
ZTZ 2Lb 1
stropnice 1L 1
SPC 2 2
KVCH1 1
sloup 1V 8
sloup 2V 11
sloup 3P 8
sloup 4P 5
sloup 5P 6
sloup 6J 10
sloup 7J 15
sloup 8J 11
sloup 9J 21
sloup10J 15
sloup11J 15
sloupRÁM 8
sloup RJ1 21
sloup RJ2 15
STR 1 10
STR 2 9
STR 3 7
STR 2a 1
STR 2b 8
STR 4a 6
STR 4b 5
STR 3/2 7
konzola 1
VZC Dřev 5
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Jméno Počet částí
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DŘ sloup 4
STR 4c 5
SCHP 2 2
SCHP 2A 1
SCHP 2B 1
SCHP 2C 1
SCHP 2D 1
6. Skupiny zatížení
Jméno Zatížení Vztah Typ
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
LG1 Stálé
LG2 vítr Nahodilé Výběrová Vítr
LG3 sníh Nahodilé Výběrová Sníh
LG3 už.P Nahodilé Standard Kat D : obchod
LG3 už.S Nahodilé Standard Kat H : střechy
7. Kombinace
Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
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MSP EN-MSP
Charakteristický
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
W14 - vítr θ = 90°
W12 - vítr θ = 0°+
S6 - sníh plný (S2)
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
Q5 - užitné střecha
W15 - vítr θ = 45°
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
MSU23 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,00
1,00
1,00
MSU24 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,35
1,35
1,35
MSU25 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
0,75
MSU26 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,00
0,75
MSU27 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,00
0,75
MSU28 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
0,75
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G1 - vlastní tíha
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Jméno Typ Zatěžovací stavy Souč.
[-]
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MSU29 Lineární -únosnost
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
0,75
MSU30 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,00
1,00
0,90
1,00
MSU31 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
1,00
1,00
1,00
0,90
MSU32 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
1,00
1,00
1,00
0,90
MSU33 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
1,00
1,00
1,00
0,90
MSU34 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,90
MSU35 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
0,90
MSU36 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,00
1,00
1,05
1,00
MSU37 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
0,90
1,00
0,75
MSU38 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
0,90
1,00
0,75
MSU39 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
0,90
1,00
0,75
MSU40 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU41 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
0,90
1,00
0,75
MSU42 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
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MSU43 Lineární -únosnost
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU44 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
0,90
1,00
0,75
MSU45 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU46 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU47 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU48 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU49 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU50 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU51 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU52 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU53 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU54 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
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G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
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MSU55 Lineární -únosnost
W14 - vítr θ = 90°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
0,90
0,75
MSU56 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,00
0,90
0,75
MSU57 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,75
0,90
MSU58 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
0,75
0,90
MSU59 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,75
0,90
MSU60 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
0,75
0,90
MSU61 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,75
0,90
MSU62 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
0,75
0,90
MSU63 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,75
0,90
MSU64 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
0,75
0,90
MSU65 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,75
0,90
MSU66 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
0,75
0,90
MSU67 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
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MSU68 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
MSU69 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
MSU70 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
MSU71 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
MSU72 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,00
1,00
0,90
1,05
1,00
MSU73 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
MSU74 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
MSU75 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
MSU76 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
MSU77 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
MSU78 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
0,90
1,05
1,00
0,75
MSU79 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
0,90
1,05
1,00
0,75
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MSU80 Lineární -únosnost
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
0,90
1,05
1,00
0,75
MSU81 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU82 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
0,90
1,05
1,00
0,75
MSU83 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU84 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU85 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
0,90
1,05
1,00
0,75
MSU86 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU87 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU88 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU89 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU90 Lineární -
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
MSU90 Lineární -únosnost
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
0,90
0,75
MSU91 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU92 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU93 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU94 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU95 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU96 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU97 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
0,75
MSU98 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
0,90
MSU99 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
0,90
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU100 Lineární -
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
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MSU100 Lineární -únosnost
W15 - vítr θ = 45° 0,90
MSU101 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
0,90
MSU102 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
0,90
MSU103 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
0,90
MSU104 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
0,90
MSU105 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
0,90
MSU106 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
0,90
MSU107 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
0,90
MSU108 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,00
1,00
1,50
1,00
MSU109 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
1,00
1,00
1,00
1,50
MSU110 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
1,00
1,00
1,00
1,50
MSU111 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
1,00
1,00
1,00
1,50
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU112 Lineární -
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
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MSU112 Lineární -únosnost
W15 - vítr θ = 45° 1,50
MSU113 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
1,50
MSU114 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
MSU115 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
MSU116 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
MSU117 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU118 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
MSU119 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU120 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU121 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
MSU122 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU123 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU124 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU125 Lineární -
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
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MSU125 Lineární -únosnost
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,50
0,75
MSU126 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU127 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU128 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU129 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU130 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU131 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU132 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU133 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,00
1,50
0,75
MSU134 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,75
1,50
MSU135 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
0,75
1,50
MSU136 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,75
1,50
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU137 Lineární -
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
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MSU137 Lineární -únosnost
W16 - vítr θ = 135° 1,50
MSU138 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,75
1,50
MSU139 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
0,75
1,50
MSU140 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,75
1,50
MSU141 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
0,75
1,50
MSU142 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
0,75
1,50
MSU143 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
0,75
1,50
MSU144 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,00
1,00
1,50
1,05
1,00
MSU145 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
MSU146 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
MSU147 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
MSU148 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
MSU149 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU150 Lineární -
G1 - vlastní tíha
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
MSU150 Lineární -únosnost
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,50
1,05
1,00
0,75
MSU151 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,50
1,05
1,00
0,75
MSU152 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,50
1,05
1,00
0,75
MSU153 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU154 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,50
1,05
1,00
0,75
MSU155 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU156 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU157 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,50
1,05
1,00
0,75
MSU158 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU159 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU160 Lineární -
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
1,00
1,00
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
MSU160 Lineární -únosnost
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,50
0,75
MSU161 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU162 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU163 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU164 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU165 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU166 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU167 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU168 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
MSU169 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,75
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU170 Lineární - únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
MSU170 Lineární - únosnost
W15 - vítr θ = 45° 1,50
MSU171 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
1,50
MSU172 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
1,50
MSU173 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
1,50
MSU174 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
1,50
MSU175 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
1,50
MSU176 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
1,50
MSU177 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
1,50
MSU178 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
1,50
MSU179 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
0,75
1,50
MSU180 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,35
1,35
1,35
0,75
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU181 Lineární - únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
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MSU181 Lineární - únosnost
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1) 0,75
MSU182 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,35
1,35
1,35
0,75
MSU183 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,35
1,35
1,35
0,75
MSU184 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,35
1,35
1,35
0,75
MSU185 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,35
1,35
0,90
1,35
MSU186 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
1,35
1,35
1,35
0,90
MSU187 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
1,35
1,35
1,35
0,90
MSU188 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
1,35
1,35
1,35
0,90
MSU189 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,35
0,90
MSU190 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,35
0,90
MSU191 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,35
1,35
1,05
1,35
MSU192 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,35
1,35
0,90
1,35
0,75
MSU193 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,35
1,35
0,90
1,35
0,75
MSU194 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,35
1,35
0,90
1,35
0,75
MSU195 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S6 - sníh plný (S2)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU196 Lineární - únosnost
G1 - vlastní tíha
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MSU196 Lineární - únosnost
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,35
0,90
1,35
0,75
MSU197 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S6 - sníh plný (S2)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU198 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU199 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,35
1,35
0,90
1,35
0,75
MSU200 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S6 - sníh plný (S2)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU201 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU202 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU203 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU204 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU205 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU206 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU207 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
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G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
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MSU208 Lineární - únosnost
W13 - vítr θ = 180°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
0,90
0,75
MSU209 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU210 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU211 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,35
1,35
1,35
0,90
0,75
MSU212 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,35
0,75
0,90
MSU213 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,35
0,75
0,90
MSU214 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,35
0,75
0,90
MSU215 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,35
0,75
0,90
MSU216 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,35
0,75
0,90
MSU217 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,35
0,75
0,90
MSU218 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,35
0,75
0,90
MSU219 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,35
0,75
0,90
MSU220 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,35
0,75
0,90
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MSU221 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,35
0,75
0,90
MSU222 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
MSU223 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
MSU224 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
MSU225 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
MSU226 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
MSU227 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,35
1,35
0,90
1,05
1,35
MSU228 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
MSU229 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
MSU230 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
MSU231 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
MSU232 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
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G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
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MSU233 Lineární - únosnost
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,05
1,35
0,75
MSU234 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,35
1,35
0,90
1,05
1,35
0,75
MSU235 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,35
1,35
0,90
1,05
1,35
0,75
MSU236 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S6 - sníh plný (S2)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU237 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,35
1,35
0,90
1,05
1,35
0,75
MSU238 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S6 - sníh plný (S2)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU239 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU240 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,35
1,35
0,90
1,05
1,35
0,75
MSU241 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S6 - sníh plný (S2)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU242 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
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G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
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MSU243 Lineární - únosnost
S8 - sníh přístřešek polovina (S3) 0,75
MSU244 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU245 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU246 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU247 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU248 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU249 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU250 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU251 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU252 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,35
1,35
1,05
1,35
0,90
0,75
MSU253 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
0,90
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU254 Lineární - únosnost
G1 - vlastní tíha
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
1,35
 *Studentská verze* *Stu
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[-]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
MSU254 Lineární - únosnost
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,05
1,35
0,75
0,90
MSU255 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
0,90
MSU256 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
0,90
MSU257 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
0,90
MSU258 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
0,90
MSU259 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
0,90
MSU260 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
0,90
MSU261 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W15 - vítr θ = 45°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
0,90
MSU262 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W16 - vítr θ = 135°
1,35
1,35
1,05
1,35
0,75
0,90
MSU263 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,00
1,00
1,50
1,00
MSU264 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
MSU265 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
MSU266 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
MSU267 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
MSU268 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
MSU269 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
1,00
1,00
0,90
1,50
1,00
MSU270 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
MSU271 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
MSU272 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
MSU273 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
MSU274 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
MSU275 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
0,90
1,50
1,00
0,75
MSU276 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
0,90
1,50
1,00
0,75
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU277 Lineární - únosnost
G1 - vlastní tíha
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
MSU277 Lineární - únosnost
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
0,90
1,50
1,00
0,75
MSU278 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU279 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
0,90
1,50
1,00
0,75
MSU280 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU281 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU282 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
0,90
1,50
1,00
0,75
MSU283 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU284 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU285 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU286 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU287 Lineární - únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
1,00
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
MSU287 Lineární - únosnost
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
0,90
0,75
MSU288 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU289 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU290 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU291 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU292 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU293 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU294 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,50
1,00
0,90
0,75
MSU295 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
0,90
MSU296 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
0,90
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU297 Lineární - únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
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MSU297 Lineární - únosnost
W15 - vítr θ = 45° 0,90
MSU298 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
0,90
MSU299 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
0,90
MSU300 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
0,90
MSU301 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
0,90
MSU302 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
0,90
MSU303 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
0,90
MSU304 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,50
1,00
0,75
0,90
MSU305 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
1,50
MSU306 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,00
1,50
MSU307 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,00
1,50
MSU308 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
1,50
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G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
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MSU309 Lineární - únosnost
S10 - sníh přístřešek navátí (S5) 1,50
MSU310 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
0,90
1,00
1,50
MSU311 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
0,90
1,00
1,50
MSU312 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
0,90
1,00
1,50
MSU313 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU314 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
0,90
1,00
1,50
MSU315 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU316 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU317 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
0,90
1,00
1,50
MSU318 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU319 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU320 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU321 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
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G1 - vlastní tíha
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MSU322 Lineární - únosnost
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU323 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU324 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU325 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU326 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU327 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU328 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU329 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,00
0,90
1,50
MSU330 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
1,50
0,90
MSU331 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
1,50
0,90
MSU332 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
1,50
0,90
MSU333 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
1,50
0,90
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G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
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MSU334 Lineární - únosnost
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W15 - vítr θ = 45°
1,50
0,90
MSU335 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
1,50
0,90
MSU336 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
1,50
0,90
MSU337 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
1,50
0,90
MSU338 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,00
1,50
0,90
MSU339 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,00
1,50
0,90
MSU340 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
MSU341 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
MSU342 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
MSU343 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
MSU344 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
MSU345 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
0,90
1,05
1,00
1,50
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G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
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MSU346 Lineární - únosnost
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,50
MSU347 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
0,90
1,05
1,00
1,50
MSU348 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU349 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
0,90
1,05
1,00
1,50
MSU350 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU351 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU352 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
W11 - vítr θ = 0°-
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
0,90
1,05
1,00
1,50
MSU353 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S6 - sníh plný (S2)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU354 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU355 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU356 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
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 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská ver
MSU357 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU358 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU359 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU360 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU361 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W13 - vítr θ = 180°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU362 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU363 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W14 - vítr θ = 90°
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU364 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
W12 - vítr θ = 0°+
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
1,00
1,00
1,05
1,00
0,90
1,50
MSU365 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,90
MSU366 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S6 - sníh plný (S2)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,90
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU367 Lineární - únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
1,00
1,00
1,05
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MSU367 Lineární - únosnost
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,50
0,90
MSU368 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S7 - sníh přístřešek přiléhající k budově (S1)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,90
MSU369 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,90
MSU370 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S8 - sníh přístřešek polovina (S3)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,90
MSU371 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,90
MSU372 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S9 - sníh přístřešek navátí (S4)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,90
MSU373 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W15 - vítr θ = 45°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,90
MSU374 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
S10 - sníh přístřešek navátí (S5)
W16 - vítr θ = 135°
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
0,90
MSU375 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
Q5 - užitné střecha
1,00
1,00
1,00
1,05
MSU376 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
Q5 - užitné střecha
1,00
1,00
1,05
1,00
1,05
MSU377 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
Q5 - užitné střecha
1,00
1,00
1,50
1,00
1,05
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verMSU378 Lineární - únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *S
1,35
1,35
1,35
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MSU378 Lineární - únosnost
Q5 - užitné střecha 1,05
MSU379 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
Q5 - užitné střecha
1,35
1,35
1,05
1,35
1,05
MSU380 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
Q5 - užitné střecha
1,00
1,00
1,00
1,50
MSU381 Lineární -
únosnost
G1 - vlastní tíha
G2 - stálé podlaha, střecha, schodiště
Q4 - užitné podlaha
G3 - vnitřní dělící stěny a obvodový plášť
Q5 - užitné střecha
1,00
1,00
1,05
1,00
1,50
Výkaz materiálu
Jméno Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objem
[m3]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
Celkový součet : 398307,5 7690,646 6,8957e+01
Materiál Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objemová hmotnost
[kg/m3]
Objem
[m3]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
S 235 173084,5 3879,852 7850,0 2,2049e+01
S 355 217948,3 3474,416 7850,0 2,7764e+01
GL24h 7274,6 336,376 380,0 1,9144e+01
Výkaz materiálu
Jméno Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objem
[m3]
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studen
Celkový součet : 398307,5 7690,646 6,8957e+01
Průřez Materiál Jednotková
hmotnost
[kg/m]
Délka
[m]
Hmotnost
[kg]
Povrch
[m2]
Objemová
hmotnost
[kg/m3]
Objem
[m3]
stropnice 1 - IPE200 S 235 22,4 1574,868 35233,7 1209,661 7850,0 4,4884e+00
 *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská verze* *Studentská v
sloup vnitřní - HEA320 S 355 97,3 27,000 2628,2 47,397 7850,0 3,3480e-01
sloup obvod - HEA400A S 355 92,6 337,033 31219,4 637,137 7850,0 3,9770e+00
ztužidla jádro - ROR152.4/10.0 S 355 35,1 542,658 19041,6 259,800 7850,0 2,4257e+00
ztužidlo horizont. obvod - ROR76.1/5.0 S 355 8,8 229,958 2021,8 54,975 7850,0 2,5755e-01
vaznice - IPE140 S 235 12,9 432,307 5565,5 237,980 7850,0 7,0898e-01
ztužidlo obvod 1 - ROR152.4/10.0 S 355 35,1 351,102 12320,0 168,091 7850,0 1,5694e+00
průvlak schodiště - IPE240 S 355 30,7 407,353 12503,1 375,468 7850,0 1,5927e+00
příčel nad vchodem - HEA320 S 355 97,3 19,887 1935,8 34,909 7850,0 2,4659e-01
rámový vazník dřevo - OBDEL (200; 400) GL24h 30,4 133,851 4069,1 160,621 380,0 1,0708e+01
HP - vazník - ROR82.5/5.0 S 355 9,6 52,849 506,1 13,697 7850,0 6,4475e-02
DP - vazník - ROR114.3/7.1 S 355 18,8 52,714 989,0 18,928 7850,0 1,2599e-01
ztužidlo střešní - ROR121/4.0 S 355 11,5 271,413 3132,0 103,168 7850,0 3,9898e-01
DPK - ztužující průvlak - ROR168.3/7.1 S 355 28,3 28,532 806,3 15,085 7850,0 1,0271e-01
HP - ztužující průvlak - ROR82.5/5.0 S 355 9,6 145,967 1397,9 37,830 7850,0 1,7808e-01
diagonála - ztužující průvlak - ROR82.5/7.1 S 235 13,2 260,622 3437,1 67,545 7850,0 4,3785e-01
sloup jádro střed - ROR457/10.0 S 355 109,9 190,000 20881,0 272,771 7850,0 2,6600e+00
vaznice krátká dřevo 160x300 - OBDEL (160; 300) GL24h 18,2 4,139 75,5 3,808 380,0 1,9869e-01
diagonála - vazník - ROR76.1/7.1 S 235 12,1 96,964 1172,2 23,180 7850,0 1,4932e-01
svislice - vazník - ROR82.5/7.1 S 235 13,2 60,003 791,3 15,551 7850,0 1,0080e-01
svislice - ztužující průvlak - ROR63.5/7.1 S 235 9,9 135,664 1341,9 27,062 7850,0 1,7094e-01
stropnice okrajová - IPE180 S 235 18,8 351,978 6603,6 245,620 7850,0 8,4123e-01
stropník 2 - HEA400 S 235 124,8 57,785 7212,4 110,451 7850,0 9,1877e-01
stropník 3 - HEA300 S 235 88,7 198,767 17631,6 341,170 7850,0 2,2461e+00
HPK - ztužující průvlak - ROR82.5/5.0 S 355 9,6 28,605 273,9 7,413 7850,0 3,4898e-02
DP - ztužující průvlak - ROR168.3/4.0 S 355 16,2 145,595 2354,4 76,977 7850,0 2,9993e-01
stropnice 2 - IPE140 S 235 12,9 503,169 6477,8 276,989 7850,0 8,2520e-01
ztužidlo obvod 2 - ROR108/5.0 S 355 12,7 541,559 6887,0 183,737 7850,0 8,7733e-01
paždík jádro - HEA160A S 235 23,9 166,865 3982,1 150,366 7850,0 5,0727e-01
ztužidlo horizont. jádro - ROR82.5/5.0 S 355 9,6 194,675 1864,4 50,454 7850,0 2,3750e-01
sloup jádro šachta - ROR244.5/5.0 S 355 29,5 135,000 3984,7 103,691 7850,0 5,0760e-01
sloup jádro rám 1NP - ROR559/40.0 S 355 511,8 27,000 13819,1 47,414 7850,0 1,7604e+00
stropník1 - Iw (450; 12; 440; 35; 380; 0) S 235 277,6 103,649 28770,4 278,193 7850,0 3,6650e+00
sloup výkus 1 - Iw (440; 12; 400; 30; 380; 0) S 355 224,2 69,706 15627,9 174,545 7850,0 1,9908e+00
sloup rám 2 - Iw (400; 12; 400; 25; 350; 0) S 355 190,0 108,000 20516,8 261,792 7850,0 2,6136e+00
sloup výkus 2 - Iw (440; 12; 440; 35; 370; 0) S 355 276,6 72,000 19917,7 191,808 7850,0 2,5373e+00
sloup rám 1 - Iw (400; 12; 300; 15; 370; 0) S 355 105,5 93,287 9842,2 188,813 7850,0 1,2538e+00
sloup jádro rám 2-6NP - ROR559/12.5 S 355 168,8 74,333 12545,5 130,533 7850,0 1,5982e+00
ztužidlo horizontální výkus - ROR101.6/7.1 S 355 16,6 56,316 932,8 17,974 7850,0 1,1883e-01
stropník 4 - HEA360 S 235 112,3 488,752 54865,0 896,095 7850,0 6,9892e+00
vaznice dřevo - OBDEL (160; 220) GL24h 13,4 200,000 2675,2 152,000 380,0 7,0400e+00
vaznice krajní dřevo 200x300 - OBDEL (200; 300) GL24h 22,8 19,947 454,8 19,947 380,0 1,1968e+00
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1) GEOMETRIE 
 
- ŠÍŘKA BUDOVY – 30 M NA OSU SLOUPŮ 
- VÝŠKA BUDOVY – 35,5 M 
- KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 1. PATRA – 9 M 
- KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 2. – 6. PATRA – 4,5 M 
- PŮDORYS – PRAVIDELNÝ 20-TI ÚHELNÍK 
- ŠIKMÁ STŘECHA O SKLONU 5,8° 
 
- ŠÍŘKA PŘÍSTŘEŠKU – 13,62 M NA OSU SLOUPŮ 
- VÝŠKA PŘÍSTŘEŠKU – 9 M 
- VÁLCOVÁ STŘECHA 
 
 
STATICKÉ SCHÉMA BUDOVY 
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ČERVENÁ LINIE ZNAČÍ ZTUŽENÍ BUDOVY SYSTÉMEM RÁMOVÝM, ZELENÁ 
POTOM POLOHU PŘÍHRADOVÝCH ZTUŽIDEL. OBA SYSTÉMY SE V KONSTRUKCI 
NAVZÁJEM DOPLŇUJÍ.  
PŘÍHRADOVÉ ZTUŽENÍ NEBYLO V URČITÝCH ČÁSTECH BUDOVY MOŽNO 
POUŽÍT Z DŮVODU ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ A NUTNOSTI VOLNÉHO 
PROSTORU.
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ČSN EN 1991-1-1 
 
2) ZATÍŽENÍ 
 
A) STÁLÉ ZATÍŽENÍ 
 
o SKLADBA KONSTRUKCE PODLAHY 
 
VRSTVA Tloušťka [mm] 
Objem. 
tíha 
[kN/m3] 
gK 
[kN/m2] 
Dřevěná palubka 10 5,3 0,0530 
Betonový potěr 50 24 1,2000 
Minerální vlna 40 1,5 0,0600 
Beton lehký (liaporbeton) 90 12 1,0800 
Trapézový plech  
TR40S/160-1,13   0,1162 
SDK podhled 25 10,2 0,2550 
 
gK,F = 2,764 kN/m2 
 
U = 0,66 W/m2K  <  UN = 2,2 W/m2K 
 
 
-  ZATÍŽENÍ STROPNIC VIZ BOD E) 
 
 
POSOUZENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR40S/160 – 
1,13 MM 
- hodnoty únosnosti dle společnosti Kovové profily, spol. s.r.o. 
 
 
ZATÍŽENÍ 
gk = 2,764 + 5 = 7,764 kN/m2 
gd = 1,35*2,764 + 1,5*5 = 11,23 kN/m2 
 
 
ÚNOSNOST 
- spojitý nosník 2 pole á 1,25m 
gk (L/250) = 15,54 kN/ m2 ≥ 7,764 kN/ m2  
gd = 13,28 kN/ m2 ≥ 11,23 kN/ m2 
 
- spojitý nosník 4 pole á 1,25m 
gk (L/250) = 12,26 kN/ m2 ≥ 7,764 kN/ m2  
gd = 15,16 kN/ m2 ≥ 11,23 kN/ m2    
 
VYHOVUJE 
 
- UVAŽOVÁN TRAPÉZOVÝ PLECH O DÉLCE 2-4 POLÍ 
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o SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
 
HORNÍ PÁS VAZNÍKU (PRŮVLAKU) 
VRSTVA Tloušťka [mm] 
Objem. 
tíha 
[kN/m3] 
gK 
[kN/m2] 
Trapézový plech  
TR8/100-0,63 
0,63  0,0525 
Asfaltový pás – pojistná HI 5,0 18 0,0900 
Tepelná izolace 160 1,5 0,2400 
Trapézový plech  
TR40S/160-1,0 1,0  0,1035 
 
gK,Rh = 0,486 kN/m2 
 
 
DOLNÍ PÁS VAZNÍKU  (PRŮVLAKU) 
VRSTVA Tloušťka [mm] 
Objem. 
tíha 
[kN/m3] 
gK 
[kN/m2] 
SDK podhled na kov. roštu 25 10,2 0,2550 
 
gK,Rd = 0,255 kN/m2 
 
 
U = 0,21 W/m2K  <  UN = 0,24 W/m2K 
 
 
- ZATÍŽENÍ VAZNIC VIZ BOD E) 
 
 
POSOUZENÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR40S/160 – 1,0  
- hodnoty únosnosti dle společnosti Kovové profily, spol. s.r.o. 
 
 
ZATÍŽENÍ 
gk = 0,486 + 0,8.cos5,8° = 1,28 kN/m2 
gd = 1,35*0,486 + 1,5*0,8.cos5,8° = 1,85 kN/m2 
 
ÚNOSNOST 
- spojitý nosník 2 pole á 3,50 m 
gk (L/200) = 1,31 kN/m2 ≥ 1,28 kN/m2  
gd = 2,51 kN/ m2 ≥ 1,85 kN/m2 
 
VYHOVUJE 
 
- UVAŽOVÁN TRAPÉZOVÝ PLECH O DÉLCE 2 POLÍ 
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◦ PŘÍČKA VNITŘNÍ  tl. 125 mm 
 
VRSTVA Tloušťka [mm] 
Objem. 
tíha 
[kN/m3] 
gK 
[kN/m2] 
SDK deska 12,5 10,2 0,1275 
Akustická izolace 60 1,5 0,0900 
Vzduchová mezera 40 - - 
SDK deska 12,5 10,2 0,1275 
 
gK,MW = 0,345 kN/m2 
 
- Zatížení na metr délky 0,345.4,0 = 1,38 kN/m 
  (uvažováno na výšku příčky 4,0 m) 
 
 
=> gk,MW = 0,8 kN/m2 rovnoměrné zatížení dle EN 
pro přemístitelné příčky s vlastní tíhou ≤ 2,0 kN/m 
délky 
 
 
-  ZATÍŽENÍ STROPNIC VIZ BOD E) 
 
 
 
◦ OBVODOVÝ PLÁŠŤ 
 
VRSTVA Tloušťka [mm] 
Objem. 
tíha 
[kN/m3] 
gK 
[kN/m2] 
SDK deska 2x12,5mm  
na kovových profilech 25 10,2 0,255 
Kazet. stěna K 130/600-1,0 1  0,133 
Minerální vlna 120 1,5 0,180 
Fasádní vláknocem. deska 
na kovových profilech 8  0,146 
 
gk,EW = 0,714 kN/m2 
 
U = 0,28 W/m2K  <  UN = 0,30 W/m2K 
 
ZATÍŽENÍ NA SLOUP: 0,714.4,693 = 3,35 kN/m 
 
gk,EW = 3,35 kN/m 
mk,EW = 0,19 kNm/m (od excentricity pláště 
pro sloup o výšce profilu 500 mm) 
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◦ OBVODOVÝ PLÁŠŤ V ZASKLENÉ ČÁSTI 
 
VRSTVA Tloušťka [mm] 
Objem. 
tíha 
[kN/m3] 
gK 
[kN/m2] 
3-komorové sklo s tepelnými 
fóliemi 36 25 0,90 
 
- dle specifikace výrobce 3-komorové sklo 
s tepelnými fóliemi v rozměrech cca 1200x1500 mm 
na lehké ocelové konstrukci 
 
U = 0,30-0,40 W/m2K 
 
 
ZATÍŽENÍ NA SLOUP: 0,90.4,693 = 4,22 kN/m 
 
gk,EW = 4,22 kN/m 
mk,EW = 0,24 kNm/m  (od excentricity pláště 
pro sloup o výšce profilu 500 mm) 
 
 
 
◦ DĚLÍCÍ STĚNA VNITŘNÍ 
 
VRSTVA Tloušťka [mm] 
Objem. 
tíha 
[kN/m3] 
gk 
[kN/m2] 
SDK deska 2x12,5mm  
na kovových profilech 25 10,2 0,255 
Minerální vlna  
+ vzduchová mezera  120 1,5 0,180 
SDK deska 2x12,5mm  
na kovových profilech 25 10,2 0,255 
 
gK,SW = 0,69 kN/m2 
 
 
U = 0,27 W/m2K  <  UN = 1,3 W/m2K 
 
- Zatížení na metr délky 0,69.4,1 = 2,83 kN/m 
  (uvažováno na výšku zdiva 4,1 m) 
 
gK,SW = 2,83 kN/m 
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◦ PŘÍSTŘEŠEK – STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
 
VRSTVA Tloušťka [mm] 
Objem. 
tíha 
[kN/m3] 
gk 
[kN/m2] 
Natavený modifikovaný pás 5 18 0,090 
Asfaltový pás 5 18 0,090 
Minerální vlna penetrovaná 40 1,5 0,060 
OSB/3 deska 8 7 0,056 
Hoblovaná podhledová 
prkna – C24 24 4,2 0,101 
 
gK,P = 0,397 kN/m2 
 
 
POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ 
 
Dřevo C24, tloušťka 24 mm 
Třída provozu 2 
gk = 0,397 kN/m2 
sk = 2,0 kN/m2 
l = 1,25 m 
 
gd = 1,35.0,397 + 1,5.2,0 = 3,54 kN/m 
MEd = 1/8.3,54.1,252 = 0,69 kNm 
W = 1/6.1.0,0242 = 96.10-6 m3 
σm,d = M
W
 = 
30,69.10
 = 7,19 MPa-696.10
 
 
fm,d = kmod . 
fm,k
γM
 = 0,9. 
24
1,3
 = 16,62 MPa 
 
σm,d = 7,19 MPa < fm,d = 16,62 MPa   
  
VYHOVUJE 
 
 
-  ZATÍŽENÍ VAZNIC VIZ BOD E) 
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Poznámka: Hodnota pro 
zatížení nahodilé viz níže. 
 
◦ SCHODIŠTĚ 
 
Systém schodišťových stupňů podporovaných 
na obou koncích ocelovými schodnicemi 
Sklon schodiště 23,8° 
 
VRSTVA 
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ 
Tloušťka 
[mm] 
Objem. 
tíha 
[kN/m3] 
gk 
[kN/m2] 
Keramická dlažba 10 15 0,150 
EPS plastifikovaný 40 0,3 0,012 
Schodišťový stupeň 
ocelový 20 78,5 1,570 
SDK deska 2x12,5 mm 25 10,2 0,255 
 
gK,S1 = 1,987 kN/m2 
 
VRSTVA 
PODESTA 
Tloušťka 
[mm] 
Objem. 
tíha 
[kN/m3] 
gK 
[kN/m2] 
Keramická dlažba 10 15 0,150 
EPS plastifikovaný 40 0,3 0,012 
Beton lehký (liaporbeton) 90 12 1,0800 
Trapézový plech  
TR40S/160-1,13 
  0,116 
SDK podhled 25 10,2 0,255 
 
gK,S2 = 1,613 kN/m2 
 
 
ZATÍŽENÍ SCHODNIC 
 
 
- OD SCHOD. STUPŇŮ: 
STÁLÉ 1,987.(2,935/2) = 2,92 kN/m 
UŽITNÉ 5,0.(2,935/2) = 7,34 kN/m 
 
- OD PODESTY: 
STÁLÉ 1,613.(2,935/2) = 2,37 kN/m 
UŽITNÉ 5,0.(2,935/2) = 7,34 kN/m 
 
Aplikováno jako ze všech stran podepřená deska. 
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B) UŽITNÁ ZATÍŽENÍ 
 
 
PODLAHA:  
- kategorie B (kancelářské prostory) qK = 2,5 kN/m2 
- kategorie C1 (kavárny, restaurace) qK = 3,0 kN/m2 
- kategorie D1 (malé obchody) qK = 5,0 kN/m2 
 
ZATÍŽENÍ 1-6 NP  qK,F = 5,0 kN/m2 
 
(využití všech prostor budovy je variabilní) 
 
 
SCHODIŠTĚ: 
- kategorie C3 (přístupové plochy ve veřejných 
administrativních budovách)  
 
qK,S = 5,0 kN/m2 
 
 
STŘECHA:  
– kategorie H qK,H = 0,75 kN/m2 
 
 
 
-  ZATÍŽENÍ VAZNIC STŘECHY VIZ BOD E) 
-  ZATÍŽENÍ STROPNIC PODLAHY VIZ BOD E) 
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ČSN EN 1991-1-3 (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
 
Znojmo – SNĚHOVÁ OBLAST II. 
sK = 1,0 kN/m2 
 
 
o VÍCEPATROVÁ BUDOVA 
 
μ1 = 0,8 
s1 =  μ1. ce. ct.  sK  = 0,8 . 1. 1. 1,0 = 0,8 kN/m2 
 
 
-  ZATÍŽENÍ VAZNIC VIZ BOD E) 
 
 
 
o VCHOD – PŘÍSTŘEŠEK 
 
μ1 = 0,8 s1 = 0,8 kN/m2 
μ2 = μW + μS = 0,8 s2 = 0,8 kN/m2 
μ3 = 2,0 s3 = 2,0 kN/m2 
 
μS = 0 (nehrozí sesuv sněhu z vyšší střechy) 
μw = (b1+b2)/2h = (10+30,3)/(2.26,5) = 0,76 
0,8 ≤ μw ≤ 4,0 => μw = 0,8 
- délka návěje Ls = 2hk = 2.5,4 = 10,8 m 
 
μ3 = 0,2 + 10h/b = 0,2 + 10 . 9/13,62 = 6,8   
h/b = 9/13,62 = 0,66  
μ3 = 2,0 
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SCHÉMATA ZATÍŽENÍ PŘÍSTŘEŠKU SNĚHEM: 
 
 
S1  
 
 
 
 
 
 
∫ hodnota zatížení [kN/m2] S1 
[kN/m] 
zatěžovací 
šířka [m] 0,95 1,14 1,32 1,51 1,60 
  1,063 1,01 1,21 1,41 1,60 1,70 
  1,210 1,15 1,38 1,60 1,82 1,94 
  1,225 1,17 1,39 1,62 1,85 1,96 
  1,250 1,19 1,42 1,65 1,89 2,00 
  0,049 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 
 
 
-  ZATÍŽENÍ VAZNIC [kN/m] pro S1: 
 
 
 
S2  
 
 
 
S3  
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 ∫ hodnota zatížení [kN/m2] 
S2, S3 zatěžovací 
šířka [m] 0,80 1,00 2,00 
  1,063 0,85 1,06 2,13 
  1,210 0,97 1,21 2,42 
  1,225 0,98 1,23 2,45 
  1,250 1,00 1,25 2,50 
  0,049 0,04 0,05 0,10 
 
 
-  ZATÍŽENÍ VAZNIC [kN/m] pro S2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ZATÍŽENÍ VAZNIC [kN/m] pro S3: 
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S4 
 
 
 
-  ZATÍŽENÍ VAZNIC [kN/m] pro S4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S5 
 
 
-  ZATÍŽENÍ VAZNIC [kN/m] pro S5: 
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ČSN EN 1991-1-4 (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dle ČSN EN 1991-1-4 (2007) 
 
D) ZATÍŽENÍ VĚTREM 
 
o BUDOVA 
Znojmo  – KATEGORIE TERÉNU III. z0 = 0,3 m 
      zmin = 5 m 
      zmax = 200 m 
- VĚTROVÁ OBLAST II.   vb,0 = 25 m/s 
 
 základní rychlost větru ve výšce 10m nad zemí 
 vb = cdir . cseason. vb,0 = 1,0. 1,0. 25 = 25m/s 
 
 charakteristická střední rychlost větru 
vm(z) = cr(z). co(z). vb = 1,026. 1. 25 = 25,70 m/s 
 
kr = 0,19 . (z0/z0,II)0,07 = 0,19. (0,3/0,05) 0,07 = 0,215 
 
cr (z) = kr . ln(z/z0) = 0,215. ln(35,5/0,3) =  1,028 
l
V 
o 0
k 1,0I (z) =  =  = 0,2095
c (z).ln(z/z ) 1.ln(35,5/0,3)
 
qp(z) = [1+7.Iv(z)] . ½ . ρ . vm2(z) =  
= (1+7.0,2095) .½ . 1,25 . 25,662 = 1018,5 Pa 
 
Pro pultové střechy: 
 
e = min(b; 2h) = min(31; 2.35,5) = 31 m 
e/2 = 31/2 = 15,5 m 
e/4 = 31/4 = 7,75 m 
e/10 = 31/10 = 3,1 m 
 
we =  qp(z) . cpe ZATÍŽENÍ VAZNIC VIZ BOD E) 
 
 
θ = 0° θ = 180° θ = 90° 
cpe,10 G H G H G H 
-1,2 -0,6 
5° 
0,0 
-1,3 -0,8 -1,8 -0,6 
-0,8 -0,3 
10° 
0,2 
-1,3 -0,9 -1,9 -0,8 
-1,14 -0,55 
5,8° 
0,032 
-1,30 -0,82 -1,82 -0,63 
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ČSN EN 1994-1-4 tab. 7.12 
 
 
 
 
 
ČSN EN 1994-1-4 tab. 7.16 
ČSN EN 1994-1-4 obr. 7.36 
 
 
 
ČSN EN 1994-1-4 obr. 7.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cp0 viz ČSN EN 1994-1-4  
obr. 7.27
 
 
Pro stěny budovy kruhového půdorysu: 
 
7e
e -6
b.v(z ) 30,3.25
R = = = 5,1.10ν 15.10  
- αmin = 75° 
αA = 105° 
cp0,min = -1,5 
cp0,h = -0,8 
 
- součinitel plnosti φ = 1 
efektivní štíhlost λ = 70 
součinitel koncového efektu ψλ = 0,915 
 
- k/b = 0,5/30,3 = 0,0165 (hoblované dřevo) 
 
- součinitel síly cf,0 = 0,9 
cf = cf,0 . ψλ = 0,9 . 0,915 = 0,824 
 
- součinitel koncového efektu ψλα: 
 
ψλα = 1         ; 0°≤ α ≤αmin 
  
         
min
λα λ λ
A min
α-απψ =ψ + 1-ψ . cos  .
2 α -α  ; αmin ≤ α ≤αA 
 
ψλα = ψλ        ; αA ≤ α≤180° 
 
- cpe = cp0 . ψλα 
- we = cpe . qp(z) 
 
α (°) ψλα cp0 cpe we [Pa] 
0 1 1 1 1018,48 
18 1 0,6 0,6 611,09 
36 1 -0,2 -0,2 -203,70 
54 1 -1 -1 -1018,48 
72 1 -1,5 -1,5 -1527,72 
75 1 -1,5 -1,5 -1527,72 
90 1,000 -1,3 -1,300 -1324,14 
105 0,915 -0,8 -0,732 -745,53 
108 0,915 -0,8 -0,732 -745,53 
126 0,915 -0,8 -0,732 -745,53 
144 0,915 -0,8 -0,732 -745,53 
162 0,915 -0,8 -0,732 -745,53 
180 0,915 -0,8 -0,732 -745,53 
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VÝPOČET ROVNOMĚRNÉHO ZATÍŽENÍ NA SLOUPY: 
 
we,∫ [Pa] α (°) we [Pa] 
zprava zleva 
we,S 
[kN/m] 
0 1018,48 986,84 986,84 4,63 
9 955,2 986,84 783,15 4,15 
18 611,09 783,15 478,65 2,96 
27 346,2 478,65 71,25 1,29 
36 -203,7 71,25 -379,3 -0,72 
45 -554,9 -379,3 -786,7 -2,74 
54 -1018,5 -786,7 -1121 -4,48 
63 -1224,4 -1121 -1376 -5,86 
72 -1527,7 -1376 -1477 -6,69 
81 -1425,9 -1477 -1375 -6,69 
90 -1324,1 -1375 -1135 -5,89 
99 -945,4 -1135 -845,5 -4,65 
108 -745,53 -845,5 -745,5 -3,73 
117 -745,53 -745,5 -745,5 -3,50 
126 -745,53 -745,5 -745,5 -3,50 
135 -745,53 -745,5 -745,5 -3,50 
144 -745,53 -745,5 -745,5 -3,50 
153 -745,53 -745,5 -745,5 -3,50 
162 -745,53 -745,5 -745,5 -3,50 
171 -745,53 -745,5 -745,5 -3,50 
180 -745,53 -745,5 -745,5 -3,50 
 
 
 
we …  vnější tlak větru [Pa] 
we,∫ … zintegrovaná hodnota vnějšího tlaku větru [Pa] 
we,S … rovnoměrné zatížení na sloup pro zatěžovací 
šířku 4,69 m (tj. délka jedné stěny 20-úhelníku) 
[kN/m] 
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O ZATÍŽENÍ VĚTREM NA PŘÍSTŘEŠEK 
 
 
ROZMĚRY: h = 3,6 m výška stěny 
f = 5,4 m  vzepětí 
ze = 9 m výška přístřešku 
 
 
 
 charakteristická střední rychlost větru 
vm(z) = cr(z). co(z). vb = 0,731. 1. 25 = 18,28 m/s 
 
kr = 0,19 . (z0/z0,II)0,07 = 0,19. (0,3/0,05) 0,07 = 0,215 
cr (z) = kr . ln(z/z0) = 0,215. ln(9/0,3) =  0,731 
l
V 
o 0
k 1,0I (z) =  =  = 0,294
c (z).ln(z/z ) 1.ln(9/0,3)  
 
qp(z) = [1+7.Iv(z)] . ½ . ρ . vm2(z) =  
= (1+7.0,294) .½ . 1,25 . 18,282 = 638,68 Pa 
 
 
VÍTR VE SMĚRU θ = 0°: 
 
 
  VNĚJŠÍ TLAK - STŘECHA 
 
Pro θ = 0°: b = 13,62 m 
d = 10 m 
e = min (b; 2h) = 13,62 m 
e/10 = 13,62/10 = 1,362 m 
e/4 = 13,62/4 = 3,405 m 
 
Pozn.: Součinitel vnějšího tlaku větru uvažován 
pro tento směr jako působení na plochou střechu. 
 
 
STŘECHA F G H I 
-0,2 cpe -1,8 -1,2 -0,7 +0,2 
-0,13 we [kPa] -1,15 -0,77 -0,45 0,13 
 
ZATÍŽENÍ VAZNIC VIZ BOD E) 
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ČSN EN 1991-1-1-4 
obr. 7.11 
 
 
 
 
 
 
Pro θ = 90°: ze = h + f = 9 m 
d = 13,62 m 
h/d = 3,6/13,62 = 0,264 
f/d = 5,4/13,62 = 0,396 
  
Pozn.: Součinitel vnějšího tlaku větru uvažován 
pro tento směr jako působení na válcovou střechu. 
 
f 
[m] f/d cpe,A 
we,A 
[kPa] cpe,B 
we,B 
[kPa] cpe,C 
we,C 
[kPa] 
0 0,00 0 0 -0,7 -0,45 
0,892 0,07 0 0 -0,50 -0,32 
1,755 0,13 0,05 0,03 -0,4 -0,26 
2,552 0,19 0,17 0,11 -0,4 -0,26 
3,282 0,24 0,27 0,18 -0,4 -0,26 
3,909 0,29 0,37 0,24 
 
 
 
 
 
 -0,4 -0,26 
4,443 0,33 0,45 0,29 -1,03 -0,66 -0,4 -0,26 
4,805 0,35 -1,05 -0,67 
5,090 0,37 -1,07 -0,69 
5,280 0,39 -1,09 -0,69 
5,400 0,40 
 
 
 
 -1,10 -0,70 
 
 
 
 
 
 
 
 
   VNĚJŠÍ TLAK - STĚNY 
 
Pro θ = 0°: e = 13,62 > d = 10 m 
h/d = 9/10 = 0,9 
e/5 = 13,62/5 = 2,724 m 
 
  
we [kN/m] 
 A B D E 
cpe -1,2 -1,216 0,79 -0,47 
we [kPa] 
Zatěžovací šířka -0,776 -0,779 0,505 -0,300 
1,250 -0,971 -0,974 0,631 -0,375 
1,025 -0,796 -0,799 0,517 -0,308 
0,700 -0,543 -0,545 0,353 -0,210 
 
 
   VNITŘNÍ TLAK 
Je uvažován součinitel cpi = -0,3 pro ZS 11 a ZS 13, 
součinitel cpi = +0,2 pro ZS12 viz 7.2.9 (6) pozn. 2 
normy ČSN EN 1991-1-4. 
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E) ZATÍŽENÍ SOUHRN 
 
 
STÁLÉ:  PODLAHA     gK,F = 2,764 kN/m2 
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – horní pás  gK,Rh = 0,486 kN/m2  
STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – dolní pás  gk,Rd = 0,255 kN/m2  
PŘÍČKA VNITŘNÍ   gk,MW = 0,8 kN/m2  
OBVODOVÝ PLÁŠŤ PLNÝ  gk,EW = 0,714 kN/m2 
 gk,EW = 3,35 kN/m na sloup 
mk,EW = 0,19 kNm/m 
 
OBVODOVÝ PLÁŠŤ PROSKLENÝ gk,EW = 0,900 kN/m2 
  gk,EW = 4,22 kN/m na sloup 
mk,EW = 0,24 kNm/m 
 
DĚLÍCÍ STĚNA VNITŘNÍ gK,SW = 0,690 kN/m2 
gK,SW = 2,83 kN/m na nosník 
 
PŘÍSTŘEŠEK STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  gK,P = 0,397 kN/m2 
 
 
 
PROMĚNNÉ:  PODLAHA     qK,F = 5,0 kN/m2 
SCHODIŠTĚ    qK,S = 5,0 kN/m2 
STŘECHA    qK,h = 0,75 kN/m2 
 
 
SNĚHEM: BUDOVA    s1 = 0,8 kN/m2 
PŘÍSTŘEŠEK    s1 = 0,8 kN/m2 
s2 = 0,8 kN/m2 
s3 = 2,0 kN/m2 
 
VĚTREM: BUDOVA  qp(z) = 1,0185 kN/m2 
 PŘÍSTŘEŠEK qp(z) = 0,6387 kN/m2 
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PODROBNÉ DOPLNĚNÍ HODNOT ZATÍŽENÍ: 
 
ZATÍŽENÍ STROPNIC DLE LEGENDY VIZ. SCHÉMA: 
-pro okrajové stropnice byla pro zjednodušení použita hodnota zatížení o velikosti 
25% z plného zatížení pro zatěžovací šířku 1,25 m 
 
Druh zatížení 
Vlastní tíha stropu Nahodilé zatížení Přemístitelné příčky 
OZN. 
Zatížení 
[kN/m2] 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
stropnice 
[kN/m] 
Zatížení 
[kN/m2] 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
stropnice 
[kN/m] 
Zatížení 
[kN/m2] 
Zatěžovací 
šířka [m] 
Zatížení 
stropnice 
[kN/m] 
1 1,38 3,81 1,38 6,89 1,38 1,10 
2 1,25 3,46 1,25 6,25 1,25 1,00 
3 1,00 2,76 1,00 5,00 1,00 0,80 
4 0,83 2,28 0,83 4,13 0,83 0,66 
5 0,50 1,38 0,50 2,50 0,50 0,40 
6 0,14 0,38 0,14 0,69 0,14 0,11 
7 
2,76 
0,31 0,86 
5,0 
0,31 1,56 
0,8 
0,31 0,25 
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ZATÍŽENÍ VAZNIC DLE LEGENDY VIZ. SCHÉMA: 
 
- zatížení stálé, nahodilé a větrem je přepočteno pro zatěžovací šířky dle schématu 
 
  Druh zatížení 
  
Vlastní tíha střešního 
pláště Sníh Nahodilé střecha 
OZN. Zatížení [kN/m2] 
Zatěžovací 
šířka x 
[m] 
Zatížení 
vaznice 
[kN/m] 
Zatížení 
[kN/m2] 
Zatěžovací 
šířka x 
[m] 
Zatížení 
vaznice 
[kN/m] 
Zatížení 
[kN/m2] 
Zatěžovací 
šířka x 
[m] 
Zatížení 
vaznice 
[kN/m] 
1 2,408 1,17 2,408 1,93 2,408 1,81 
2 1,650 0,80 1,650 1,32 1,650 1,24 
3 3,31 1,61 3,31 2,65 3,31 2,48 
4 1,702 0,83 1,702 1,36 1,702 1,28 
5 1,576 0,77 1,576 1,26 1,576 1,18 
6 3,278 1,59 3,278 2,62 3,278 2,46 
7 0,725 0,35 0,725 0,58 0,725 0,54 
8 0,3625 0,18 0,3625 0,29 0,3625 0,27 
9 
0,486 
0,1835 0,09 
0,8 
0,1835 0,15 
0,75 
0,1835 0,14 
 
 
 
- zatížení větrem 
 
we [kN/m] 
θ = 0° θ = 180° θ = 90° 
OZN. 
G+ H+ G- H- G H G H 
we  
[kN/m2] 0,03 0,03 -1,16 -0,56 -1,32 -0,83 -1,85 -0,64 
Zatěž. 
šířka  
[m] 
1 0,08 0,08 -2,80 -1,36 -3,20 -2,01 -4,48 -1,56 2,420 
2 0,05 0,05 -1,91 -0,93 -2,19 -1,37 -3,05 -1,06 1,650 
3 0,11 0,11 -3,85 -1,87 -4,41 -2,77 -6,15 -2,14 3,327 
4 0,06 0,06 -1,98 -0,96 -2,27 -1,42 -3,16 -1,10 1,711 
5 0,05 0,05 -1,83 -0,89 -2,10 -1,32 -2,93 -1,02 1,584 
6 0,11 0,11 -3,81 -1,85 -4,36 -2,74 -6,09 -2,12 3,295 
7 0,02 0,02 -0,84 -0,41 -0,96 -0,61 -1,35 -0,47 0,729 
8 0,01 0,01 -0,42 -0,20 -0,48 -0,30 -0,67 -0,23 0,364 
9 0,01 0,01 -0,21 -0,10 -0,24 -0,15 -0,34 -0,12 0,184 
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ZATÍŽENÍ VAZNIC PŘÍSTŘEŠKU DLE LEGENDY VIZ. SCHÉMA: 
 
Vlastní tíha střešního 
pláště Zatížení větrem pro θ = 0° 
OZN Zatížení [kN/m2] 
Zatěž. 
šířka 
[m] 
Zatížení 
vaznice 
[kN/m] 
Zatížení 
[kN/m2] 
Zatížení 
vaznice 
[kN/m] 
Zatížení 
[kN/m2] 
Zatížení 
vaznice 
[kN/m] 
Zatížení 
[kN/m2] 
Zatížení 
vaznice 
[kN/m] 
Zatížení 
[kN/m2] 
Zatížení 
vaznice 
[kN/m] 
1 1,210 0,48 -1,39 -0,93 -0,54 ±0,16 
2 1,245 0,49 -1,43 -0,96 -0,56 ±0,16 
3 1,347 0,53 -1,55 -1,04 -0,61 ±0,18 
4 1,563 0,62 -1,80 -1,20 -0,70 ±0,20 
5 1,744 0,69 -2,01 -1,34 -0,78 ±0,23 
6 1,766 0,70 -2,03 -1,36 -0,79 ±0,23 
7 1,507 0,60 
F 
-1,15 
-1,73 
G 
-0,77 
-1,16 
H 
-0,45 
-0,68 
I 
±0,13 
±0,20 
8 1,250 0,50 
9 1,025 0,41 
10 
0,397 
0,700 0,28 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnoty zatížení vaznic přístřešku 
při zatížení větrem θ = 90°:
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F) ZATĚŽOVACÍ STAVY 
 
ZS 1  VLASTNÍ TÍHA 
ZS 2 STÁLÉ ZATÍŽENÍ PODLAHA, STŘEŠNÍ PLÁŠŤ A SCHODIŠTĚ 
ZS 3  STÁLÉ ZATÍŽENÍ VNITŘNÍMI STĚNAMI A OBVODOVÝM PLÁŠTĚM 
ZS 4 UŽITNÉ ZATÍŽENÍ PODLAHA 
ZS 5 UŽITNÉ ZATÍŽENÍ STŘECHA 
ZS 6 ZATÍŽENÍ SNĚHEM – PLNÝ (S2) 
ZS 7 ZATÍŽENÍ SNĚHEM – PŘÍSTŘEŠEK PŘILÉHAJÍCÍ K BUDOVĚ(S1) 
ZS 8 ZATÍŽENÍ SNĚHEM – PŘÍSTŘEŠEK POLOVINA (S3) 
ZS 9 ZATÍŽENÍ SNĚHEM – PŘÍSTŘEŠEK NAVÁTÍ (S4) 
ZS 10 ZATÍŽENÍ SNĚHEM – PŘÍSTŘEŠEK NAVÁTÍ (S5) 
ZS 11 ZATÍŽENÍ VĚTREM θ = 0° - (extrém přístřešek) 
ZS 12 ZATÍŽENÍ VĚTREM θ = 0° + (extrém přístřešek) 
ZS 13 ZATÍŽENÍ VĚTREM θ = 180° (extrém střecha) 
ZS 14 ZATÍŽENÍ VĚTREM θ = 90°(extrém přístřešek) 
ZS 15 ZATÍŽENÍ VĚTREM θ = 45°(extrém ztužidla budovy) 
ZS 16 ZATÍŽENÍ VĚTREM θ = 135°(extrém ztužidla budovy) 
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ČSN 73 1401 (1995)
 
3) DIMENZOVÁNÍ PRVKŮ 
 
 
A) ODVOZENÍ VZPĚRNÝCH DÉLEK 
SLOUPŮ RÁMU OCELOVÉ KCE BUDOVY 
 
 
o RÁM 1NP 
sl 1β = 2β 1+0,4κ ; 11 Pβ = 0,7 1+ P  
S
P
I Lκ = 10
I h
  
 
 
o RÁM 2-5NP 
2
sl 1β = β 1+0,35κ-0,017κ ; 11 Pβ = 0,7 1+ P  
S
P
I Lκ = 10
I h
  
 
 
 
PRŮŘEZY PRVKŮ RÁMOVÉHO ZTUŽIDLA: 
 
- SLOUP 1-3NP VNĚJŠÍ:  Isvař (400,12,400,25,340) 
Iy = 7,47.10-4 m4 
- SLOUP 4-6NP VNĚJŠÍ:  Isvař (400,12,300,15,370) 
Iy = 2,731.10-4 m4 
- SLOUP 1NP VNITŘNÍ:  TR Ø 559/40,0 
Iy = 2,21.10-3 m4 
- SLOUP 2-6NP VNITŘNÍ:  TR Ø 559/12,5 
Iy = 8,016.10-4 m4 
- PŘÍČEL 1NP:    HEA400 
Iy = 4,51.10-4 m4 
- PŘÍČEL 2-5NP:   HEA360 
Iy = 3,31.10-4 m4 
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Hodnoty součinitele β byly aplikovány do programu 
Scia Engineer pro posudek vzpěru prvků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
podlaží P1 P β1 κIw κROR βIw βROR 
1NP 1555,26 3642,42 0,836 1,773 5,244 2,19 2,94 
2NP 1379,71 3062,36 0,843 4,830 5,183 1,28 1,29 
3NP 1004,86 2137,58 0,849 4,830 5,183 1,29 1,31 
4NP 592,72 1132,43 0,864 1,766 2,701 1,08 1,33 
5NP 361,17 603,70 0,885 1,766 2,701 1,11 1,36 
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B) POSOUZENÍ DŘEVĚNÉ VAZNICE 
 
o KRAJNÍ VAZNICE 1 (přiléhající ocelové 
konstrukci) 
 
 
NÁVRH ROZMĚRŮ: 160x300 mm 
 
A = 0,048 m2 
Iy = 3,6.10-4 m4 
Iz = 1,024.10-4 m4 
Wy = 2,4.10-3 m3 
Wz = 1,28.10-3 m3 
 
 
VNITŘNÍ SÍLY NA PRUTU: 
 
ROZHODUJÍCÍ PRUT B6799, KOMBINACE 148 
(VAZNICE JSOU PŘIPOJENY TUHÝM PŘÍPOJEM 
K DŘEVĚNÉMU RÁMOVÉMU VAZNÍKU A KLOUBOVĚ 
K OCELOVÉ KONSTRUKCI BUDOVY S POSUNEM VE 
SMĚRU OSY x) 
 
  
 
Mx,Ed = -0,84 kNm   
My,Ed = -18,70 kNm  
Mz,Ed = -3,78 kNm 
 
MAX. SMYKOVÉ NAPĚTÍ NA PRUTU B6800, 
KOMBINACE 138 
 
Vz,extr = 49,16 kN 
Vy,extr = 3,58 kN 
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MATERIÁL: GL24h 
 
fm,k = 24 MPa 
fv,k = 2,7 MPa 
γM = 1,25 
kmod = 0,9 
 
 
fm,d = kmod.(fm,k/ γM) = 0,9.(24/1,25)  
= 17,28 MPa 
fv,d = kmod.(fv,k/ γM) = 0,9.(2,7/1,25)  
= 1,94 MPa 
 
 
POSUDEK NA ŠIKMÝ OHYB: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
VYHOVUJE 
 
 
 
 
 
 
3
y,Ed
m,y,d -3
y
3
z,Ed
m,z,d -3
z
m,y,d m,z,d
m
m,d m,d
m,y,d m,z,d
m
m,d m,d
M 18,7.10σ = = =7,79MPa
W 2,4.10
M 3,78.10σ = = =2,95MPa
W 1,28.10
σ σ
+k 1,0
f f
σ σ
k + 1,0
f f
7,79 2,95
+0,7 =0,57 1,0
17,28 17,28
7,79 2,95
0,7 + =0,49 1,0
17,28 17,28


 
 
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POSUDEK NA SMYK: 
 
 
 
 
VYHOVUJE 
 
 
 
 
POSUZENÍ MS POUŽITELNOSTI: 
 
 
VÝSLEDKY Z PROGRAMU SCIA ENGINEER: 
 
 
 
 
- max. hodnota průhybu:  
uz = -0,1 mm 
uy = 0 mm 
 
- průhyb od účinků stálého zatížení: 
uz,inst,g = -0,1 mm 
uy,inst,g = 0 mm 
 
kdef = 0,8 
uz,FIN = -0,1.(1+0,8) = -0,18 mm 
 
uFIN = 0,18 mm ≤ uFIN, LIM = 938/150 = 6,25 mm 
 
VYHOVUJE 
 
 
 
 
3 3
d
d
d
v,d
V3 3 49,16.10 3,58.10
1,648MPa
2 A 2 0,048 0,048
1,648
0,85 1,0
f 1,944
         
   
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o KRAJNÍ VAZNICE 2 (přiléhající 
ocelové konstrukci) 
 
 
NÁVRH ROZMĚRŮ: 200x300 mm 
MATERIÁL: GL24h 
 
ROZHODUJÍCÍ PRUT B6895, KOMBINACE 171 
(VAZNICE JSOU PŘIPOJENY TUHÝM PŘÍPOJEM 
K DŘEVĚNÉMU RÁMOVÉMU VAZNÍKU A KLOUBOVĚ 
K OCELOVÉ KONSTRUKCI BUDOVY S POSUNEM VE 
SMĚRU OSY x) 
PRUT JE NATOČEN DLE SKLONU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, 
PRUT B6895 NATOČEN O 90° 
 
A = 0,060 m2 
Iy = 2,0.10-4 m4 
Iz = 4,5.10-4 m4 
Wy = 2,0.10-3 m3 
Wz = 3,0.10-3 m3 
 
 
VNITŘNÍ SÍLY NA PRUTU: 
 
 
 
 
Mx,Ed = -0,64 kNm   
My,Ed = 29,39 kNm  
Mz,Ed = -6,0 kNm 
 
MAX. SMYKOVÉ NAPĚTÍ NA PRUTU B6895, 
KOMBINACE 171 
 
Vz,extr = 16,79 kN 
Vy,extr = -3,99 kN 
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POSUDEK NA ŠIKMÝ OHYB: 
 
 
 
 
 
 
 
 
m,y,d m,z,d
m
m,d m,d
m,y,d m,z,d
m
m,d m,d
σ σ
+k 1,0
f f
σ σ
k + 1,0
f f
14,695 2,0
+0,7 =0,93 1,0
17,28 17,28
14,695 2,0
0,7 + =0,71 1,0
17,28 17,28


 
 
 
VYHOVUJE 
 
 
POSUDEK NA SMYK: 
 
 
 
 
VYHOVUJE 
 
 
 
POSUZENÍ MS POUŽITELNOSTI: 
 
VÝSLEDKY Z PROGRAMU SCIA ENGINEER: 
 
3
y,Ed
m,y,d -3
y
3
z,Ed
m,z,d -3
z
M 29,39.10σ = = =14,695MPa
W 2,0.10
M 6,0.10σ = = =2,0MPa
W 3,0.10
3 3
d
d
d
v,d
V3 3 16,79.10 3,99.10
0,52MPa
2 A 2 0,06 0,06
0,52
0,27 1,0
f 1,944
         
   
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- max. hodnota průhybu:  
uz = -0,8 mm 
uy = 0,4 mm 
 
- průhyb od účinků stálého zatížení: 
uz,inst,g = -0,1 mm 
uy,inst,g = 0 mm 
 
- průhyb od účinků proměnného zatížení: 
uz,inst,g = -0,7 mm 
uy,inst,g = 0,4 mm 
 
 
kdef = 0,8 
uz,FIN = -0,1.(1+0,8) + (-0,7).(1+0.0,8) = -0,88 
mm 
uy,FIN = 0.(1+0,8) + 0,4.(1+0.0,8) = 0,4 mm 
 
 
uFIN = 2 20,4 0,88 = 0,97 mm 
uFIN,LIM = 1750/150 = 11,7mm 
uFIN = 0,97 mm ≤ uFIN,LIM = 11,7mm  VYHOVUJE 
 
 
 
 
 
o VAZNICE OSTATNÍ 
 
 
NÁVRH ROZMĚRŮ: 160x220 mm 
MATERIÁL: GL24h 
 
A = 0,0352 m2 
Iy = 1,42.10-4 m4 
Iz = 7,509.10-5 m4 
Wy = 1,291.10-3 m3 
Wz = 0,939.10-3 m3 
 
 
fv,d = kmod.(fv,k/ γM) = 0,9.(2,7/1,25) = 1,94 MPa 
fm,d = kmod.(fv,k/ γM) = 0,9.(24/1,25) = 17,28 MPa 
ft,0,d = kmod.(fv,k/ γM) = 0,9.(16,5/1,25) = 11,88 MPa 
fc,0,d = kmod.(fv,k/ γM) = 0,9.(24/1,25) = 17,28 MPa 
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VNITŘNÍ SÍLY NA PRUTU: 
 
ROZHODUJÍCÍ PRUT B5535, KOMBINACE 175 
(VAZNICE JSOU OBOUSTRANNĚ PŘIPOJENY TUHÝM 
PŘÍPOJEM K DŘEVĚNÉMU RÁMOVÉMU VAZNÍKU) 
 
 
 
 
Nt,Ed = 4,94 kN Vy,Ed = -4,34 kN 
Mx,Ed = -0,32 kNm Vz,Ed = 7,02 kN 
My,Ed = -10,0 kNm  
Mz,Ed = 4,99 kNm  
 
 
POSUDEK NA TAH + ŠIKMÝ OHYB: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VYHOVUJE 
3
t,Ed
t,0,d -3
3
y,Ed
m,y,d -3
y
3
z,Ed
m,z,d -3
z
N 4,94.10σ = = =0,14 MPa
A 35,2.10
M 10,0.10σ = = =7,75 MPa
W 1,291.10
M 4,99.10σ = = =5,3 MPa
W 0,939.10
m,y,dt,0,d m,z,d
m
t,0,d m,d m,d
m,y,dt,0,d m,z,d
m
t,0,d m,d m,d
σσ σ
+k 1,0
f f f
σσ σ
k + 1,0
f f f
0,14 7,75 5,3
+0,7 =0,67 1,0
11,88 17,28 17,28
0,14 7,75 5,3
0,7 + =0,63 1,0
11,88 17,28 17,28
 
 
  
  
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POSUDEK NA SMYK: 
 
3 3
d
d
d
v,d
V3 3 4,34.10 7,02.10
0,484MPa
2 A 2 0,0352 0,0352
0,484
0,25 1,0
f 1,944
         
   
 
 
POSUDEK NA VZPĚR + ŠIKMÝ OHYB: 
 
 
 
 
Nc,extr = -17,53 kN 
My,Ed = 1,37 kNm  
Mz,Ed = 0,32 kNm 
 
Lcr,y = 2,50 m 
Lcr,z = 0 m 
 
(ZTRÁTĚ PŘÍČNÉ STABILITY JE ZABRÁNĚNO STŘEŠNÍM 
PLÁŠTĚM, TLAČENÁ ČÁST PRŮŘEZU JE ZAJIŠTĚNA 
PROTI VYBOČENÍ) 
 
βC = 0,1 pro lepené dřevo 
Emean = 11600 MPa 
E0,05 = 2/3 Emean = 7733 MPa 
 
4
y
y
cr,y
y
y
y c,0,k
rel,y
0,05
I 1,42.10
i 0,064m
A 0,0352
L 2,50
39,37
i 0,064
f 39,37 24
0,698
E 7733

  
   
    
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 
 
2
y rel,y rel,y
2
y
c,y 2 2
y y rel,y
c,y 2 2
k 0,5 1 0,1 0,3
k 0,5 1 0,1 0,698 0,3 0,698 0,764
1
k
k k
1
k 0,932
0,764 0,764 0,698
       
      

  
 
 
 
 
 
3
c,Ed
c,0,d -3
3
y,Ed
m,y,d -3
y
3
z,Ed
m,z,d -3
z
N 17,53.10σ = = =0,498 MPa
A 35,2.10
M 1,37.10σ = = =1,061 MPa
W 1,291.10
M 0,32.10σ = = =0,341 MPa
W 0,939.10
 
 
 
m,y,dc,0,d m,z,d
m
c,y c,0,d m,d m,d
σσ σ
+k 1,0
k .f f f
0,498 1,061 0,341
+0,7 =0,11 1,0
0,932.17,28 17,28 17,28
 
  
 
 
VYHOVUJE 
 
 
POSUZENÍ MS POUŽITELNOSTI: 
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- max. hodnota průhybu:  
uz = -2,0 mm 
uy = 0,6 mm 
 
- průhyb od účinků stálého zatížení: 
uz,inst,g = -0,1 mm 
uy,inst,g = 0,1 mm 
 
- průhyb od účinků proměnného zatížení: 
uz, inst, w = -1,9 mm 
uy, inst, w = 0,5 mm 
 
kdef = 0,8 
uz,FIN = -0,1.(1+0,8) + (-1,9).(1+0.0,8) = -2,08 mm 
uy,FIN = 0,1.(1+0,8) + 0,5.(1+0.0,8) = 0,68 mm 
 
uFIN = 2 22,08 0,68 2,2mm   
 
uFIN = 2,2 mm ≤ uFIN, LIM = 2500/150 = 16,7 mm 
 
VYHOVUJE 
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C) POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO VAZNÍKU 
 
 
NÁVRH ROZMĚRŮ: 200x400 mm 
 
A = 0,08 m2 
Iy = 1,067.10-3 m4 
Iz = 2,667.10-4 m4 
Wy = 5,333.10-3 m3 
Wz = 2,667.10-3 m3 
 
MATERIÁL: GL24h 
 
fv,d = kmod.(fv,k/ γM) = 0,9.(2,7/1,25) = 1,94 MPa 
fm,d = kmod.(fv,k/ γM) = 0,9.(24/1,25) = 17,28 MPa 
ft,0,d = kmod.(fv,k/ γM) = 0,9.(16,5/1,25) = 11,88 MPa 
fc,0,d = kmod.(fv,k/ γM) = 0,9.(24/1,25) = 17,28 MPa 
kmod = 0,9 
kdef = 0,8 
γM = 1,25 
E0,05 = 7733 MPa 
 
 
VZPĚRNÉ DÉLKY RÁMU: 
 
PRO VÝPOČET VZPĚRNÝCH DÉLEK JSOU UVAŽOVÁNY 
2 VARIANTY ŘEŠENÍ: 
 
LP,1 = 19,586 m 
LP,2 = 13,620 m 
h = 3,6 m 
 
Lcr,z = 1,767 m (největší vzdálenost 2 vaznic) 
 
1.  
3
S P
cr,y,SL 3
P
cr,y,SL
I .L 1,067.10 .13,62
L h. 4 3,6. 4
I .h 1,067.10 .3,6
L 10,044m

   

 
βSL = 2,79 
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NORMÁLOVÉ SÍLY V ROZHODUJÍCÍCH ŘEZECH: 
 
Np = -48,29 kN 
Ns = -56,30 kN 
 
 
3
p s
cr,y,P cr,y,SL 3
s p
cr,y,P
I N 1,067.10 56,30
L L . 10,044.
I N 48,291,067.10
L 10,845m

   

 
 
βP = 1,08 
 
 
 
STANOVENÍ VNITŘNÍCH SIL V ROZHODUJÍCÍCH 
ŘEZECH: 
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2.  
3
S P
cr,y,SL 3
P
cr,y,SL
I .L 1,067.10 .19,586
L h. 4 3,6. 4
I .h 1,067.10 .3,6
L 11,061m

   

 
βSL = 3,07 
 
 
Lcr,P = 0,6.Lp = 0,6.19,586 = 11,752 m 
 
 
 
PRO DALŠÍ VÝPOČTY BYLA VYBRÁNA VARIANTA 
VZPĚRNÝCH DÉLEK Č.2 
 
 
 
POSUDEK V ZAKŘIVENÉM ROHU RÁMU: 
 
VNITŘNÍ SÍLY NA PRUTU: 
 
ROZHODUJÍCÍ PRUT B4652, KOMBINACE 335 
(VAZNÍK PŮSOBÍ JAKO KLOUBOVĚ ULOŽENÝ RÁM, 
1xSN KONSTRUKCE ) 
 
 
o V MÍSTĚ MAX. NORMÁLOVÉHO NAPĚTÍ: 
 
 
 
 
Nc,Ed = -52,40 kN Vy,Ed = 3,96 kN 
Mx,Ed = 0,58 kNm Vz,Ed = 4,0 kN 
My,Ed = -48,77 kNm  
Mz,Ed = -4,37 kNm  
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VLIV ZAKŘIVENÍ V OBLASTI RÁM. ROHU: 
 
hap = 400 mm 
r = 5 761 mm 
rin = 5561 mm 
tl = 20 mm 
αap = 0 -> tgαap = 0 
 
 
- ZVÝŠENÍ NAPĚTÍ PŘI OKRAJI PRŮŘEZU 
2 3
ap ap ap
l 1 2 3 4
h h h
k  k  k k k
r r r
               
 
 
k1 = 1 + 1,4.tgαap + 5,4.tgα2ap = 1,0 
k2 = 0,35 - 8.tgαap = 0,35 
k3 = 0,6 + 8,3.tgαap – 7,8.tgα2ap = 0,6 
k4 = 6.tgα2ap = 0 
hap/r = 400/5761 = 0,0694 
 
kl = 1,0 + 0,35.0,0694 + 0,6.0,06942 + 0 = 1,027 
 
- VLIV OHYBU LAMEL PŘI VÝROBĚ 
rin/t = 5561/20 = 278 > 240 =>  kr = 1,0 
 
 
KLOPENÍ: 
 
leff = 1767 mm 
σm, crit = 
2 2
0,05
eff
0,78.b .E 0,78.0,2 .7733
341MPa
h.L 0,4.1,767
   
m,k
rel,m
m,crit
f 24
0,265 0,75
341
      
 
=> kcrit = 1,0 klopení je zabezpečeno 
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POSUDEK NA VZPĚR + OHYB: 
 
Lcr,y = 11,752 m 
Lcr,z = 1,767 m 
 
3
y,Ed
m,y,d l 3
y
3
z,Ed
m,z,d l 3
z
3
c,Ed
c,0,d
M 48,77.10
k 1,027 9,39MPa
W 5,333.10
M 4,37.10
k 1,027 1,68MPa
W 2,667.10
N 52,40.10
0,655MPa
A 0,08


     
     
   
 
 
3
y
y
4
z
z
cr,y
y
y
cr,z
z
z
y c,0,k
rel,y
0,05
c,0,kz
rel,z
0,05
y
I 1,067.10
i 0,115m
A 0,08
I 2,667.10
i 0,058m
A 0,08
L 11,752
101,775
i 0,115
L 1,767
30,605
i 0,058
f 101,775 24
1,805
E 7733
f 30,605 24
0,543
E 7733
k


  
  
   
   
    
    
  
 
 
2
rel,y rel,y
2
y
2
z
c,y 2 2
y y rel,y
c,y 2 2
c,z 2 2
0,5 1 0,1 0,3
k 0,5 1 0,1 1,805 0,3 1,805 2,204
k 0,5 1 0,1 0,543 0,3 0,543 0,659
1
k
k k
1
k 0,288
2,204 2,204 1,805
1
k 0,967
0,659 0,659 0,543
      
      
      

  
 
 
 
 
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m,y,dc,0,d m,z,d
m
c,y c,0,d m,d m,d
m,y,dc,0,d m,z,d
m
c,z c,0,d m,d m,d
σσ σ
+k 1,0
k .f f f
0,655 9,39 1,68
+0,7 =0,74 1,0
0,288.17,28 17,28 17,28
σσ σ
k + 1,0
k .f f f
0,655 9,39 1,68
0,7 + =0,52 1,0
0,967.17,28 17,28 17,28
  
  
  
  
 
 
VYHOVUJE 
 
 
 
POSUDEK NA SMYK: 
 
3 3
d
d
d
v,d
V3 3 3,96.10 4,0.10
0,149MPa
2 A 2 0,08 0,08
0,149
0,08 1,0
f 1,944
         
   
 
VYHOVUJE 
 
 
POSUDEK RADIÁLNÍHO NAPĚTÍ RÁM. ROHU: 
 
 
k5 = 0,2.tgαap = 0 
k6 = 0,25 – 1,5.tgαap + 2,6.tgα2ap = 0,25 
k7 = 2,1.tgαap – 4.tgα2ap = 0 
hap/r = 400/5761 = 0,0694 
2
ap ap
P 5 6 7
h h
k  k  k k 0,017
r r
        
 
 
3
ap,d
t,90,d p 2 2
ap
6.M 50,93.10
k 0,017 0,027MPa
b.h 0,2.0,4
       
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kdis = 1,4 pro zakřivené prvky 
 
0,2 2
0
vol
V 0,01
k 0,39
V 0,016
             
 
t,90,d dis vol t,90,dk .k .f 1,4.0,39.0,36 0,20MPa
0,027 0,20
   

  
VYHOVUJE 
 
 
 
 
  
 
o V MÍSTĚ MAX. SMYKOVÉHO NAPĚTÍ 
 
 
 
POSUDEK NA SMYK: 
3 3
d
d
d
v,d
V3 3 3,69.10 36,75.10
0,758MPa
2 A 2 0,08 0,08
0,758
0,39 1,0
f 1,944
         
   
 
VYHOVUJE 
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POSUDEK NA MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI: 
 
 
 
 
- max. hodnota průhybu:  
uz = -4,6 mm 
uy = 0,8 mm 
 
- průhyb od účinků stálého zatížení: 
uz,inst,g = -1,4 mm 
uy,inst,g = 0,1 mm 
 
- průhyb od účinků proměnného zatížení: 
uz, inst, w = -3,2 mm 
uy, inst, w = 0,7 mm 
 
kdef = 0,8 
uz,FIN = -1,4.(1+0,8) + (-3,2).(1+0.0,8) = -5,72 
mm 
uy,FIN = 0,1.(1+0,8) + 0,7.(1+0.0,8) = 0,88 mm 
 
uFIN = 2 25,72 0,88 5,8mm   
 
uFIN = 5,8 mm ≤ uFIN, LIM = 3620/150 = 24,1 mm 
 
VYHOVUJE 
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4) DETAILY PŘIPOJENÍ 
 
 
 
A) RÁMOVÝ PŘÍPOJ DŘEVĚNÉHO VAZNÍKU 
 
 
Kolíky a svorníky Ø10 
Třída pevnosti oceli S355 
Mez pevnosti kolíků fu,b = 510 MPa 
 
Vnitřní plech S235 
 
h = 400 mm 
b = 200 mm 
tl = 20 mm 
tp = 8 mm (tloušťka plechu) 
t1 = (200-8)/2 = 96 mm 
ρ = 380 kg/m3 
kmod = 0,9 
 
Vzdálenosti spojovacích prvků: 
- od okrajů    4d = 40 mm 
- od zatíženého konce  7d = 70 mm 
- mezi spojovacími prostředky 6d = 60 mm 
- mezi jednotlivými kruhy  5d = 50 mm 
 
r1 = h/2 – 4d = 400/2 – 4.10 = 160 mm 
r2 = r1 – 5d = 160 – 5.10 = 110 mm 
r3 = r2 – 5d = 110 – 5.10 = 60 mm 
1
1 1
2
2 2
3
3 3
2 .r 2 .160
n 16,76 n 16
6d 6.10
2 .r 2 .110
n 10,99 n 10
6d 6.10
2 .r 2 .60
n 6,28 n 6
6d 6.10
     
     
     
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EXTRÉM V RÁMOVÉM ROHU: 
 
 
 
 
 
STOJKA: 
Nc,Ed = -53,85 kN Vy,Ed = 1,95 kN 
Mx,Ed = 0,12 kNm Vz,Ed = -6,37 kN 
My,Ed = -50,93 kNm Nt,max = 43,91 kN 
Mz,Ed = -1,11 kNm 
 
PŘÍČEL: 
Nc,Ed = -54,75 kN Vy,Ed = -0,11 kN 
Mx,Ed = -0,17 kNm Vz,Ed = -12,82 kN 
My,Ed = -29,04 kNm  
Mz,Ed = -0,65 kNm 
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POSOUZENÍ 1. KRUŽNICE: 
 
 
Zatížení kolíku od momentu: 
 
1
M,S y,Ed2 2
1 1 2 2
6
M,S 2 2 2
M,S
r
F M
n r n r
160
F 50,93.10
16.160 10.110 6.60
F 14,76kN
 
  

 
6
M,P 2 2 2
M,P
160
F 29,04.10
16.160 10.110 6.60
F 8,41kN
  

 
 
 
Zatížení kolíku od posouvající a osové síly: 
Vu,Ed,S = 2 2 2 2y,Ed z,EdV V 1,95 6,37 6,66kN     
Vu,Ed,P = 2 2 2 2y,Ed z,EdV V 0,11 12,82 12,82kN     
  
 
u,Ed
V,c,S
1 2 3
c,Ed
N,c,S
1 2 3
V 6,66
F 0,21kN
n n n 16 10 6
N 53,85
F 1,68kN
n n n 16 10 6
     
     
 SLOUP 
u,Ed
V,c,P
1 2 3
c,Ed
N,c,P
1 2 3
V 12,82
F 0,40kN
n n n 32
N 54,74
F 1,71kN
n n n 32
   
   
  PŘÍČEL 
 
 
 
Rozhodující kolík v ose prvku: 
 
 2 2 2d,c,S M V,cF F F 14,76 0,21 14,76kN      
 2 2 2d,c,p M V,cF F F 8,41 0,40 8,42kN      
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Největší hodnota posouvající síly v oblasti spoje: 
 
y,d 1 1 2 2
M,S 2 2
1 1 2 2
6
M,S 2 2 2
M,S
6
M,P 2 2 2
M,P
M n r n r
V
n r n r
50,93.10 16.160 10.110 6.60
V
16.160 10.110 6.60
V 118,02kN
29,04.10 16.160 10.110 6.60
V
16.160 10.110 6.60
V 67,29kN
  
    

    

 
 
u,d
V,d,S M,S
u,d
V,d,P M,P
V 6,66
F V 118,02 114,69kN
2 2
V 12,82
F V 67,29 60,88kN
2 2
    
    
 
 
 
 
ÚNOSNOST SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: 
 
Návrhová hodnota pevnosti v otlačení stěny otvoru 
při namáhání ve směru vláken: 
fh,0,k = 0,082.(1-0,01d).ρ = 0,082.(1-0,01.10).380 
fh,0,k = 28,04 MPa 
fh,0,d = kmod . fh,0,k/γM = 0,9.28,04/1,25 = 20,19 kN 
 
Úhel mezi směrem síly a směrem vláken: 
α1 = arctan[(FM + FV,c)/ FN,c ]  
α1,S = arctan [(14,76 + 0,21)/ 1,68] = 82,6° 
α1,P = arctan [(8,41 + 0,40)/ 1,71] = 79,02° 
 
k90 = 1,35 + 0,015d = 1,35 + 0,015.10 = 1,5 
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h,0,k
h, 1,k,S 2 2 2 2
90
h, 1,k,S
f 28,04
f
k sin cos 1,5.sin 82,6 cos 82,6
f 17,47MPa


    

 
 
h,0,k
h, 1,k,P 2 2 2 2
90
h, 1,k,P
f 28,04
f
k sin cos 1,5.sin 79,02 cos 79,02
f 17,13MPa


    

 
 
 
Stanovení únosnosti na střihovou plochu pro různé 
mechanismy porušení: 
 
My,Rk = 0,8.fu,k.d3/6 = 0,8.510.103/6  
My,Rk = 68,0 kNm 
 
h,1,k 1
y,Rk
k,S h,1,k 1 2
h,1,k 1
y,Rk h,1,k
h,1,k 1
y,Rk
k,P h,1,k 1 2
h,1,k 1
f .t .d 17,47.96.10 16,77kN
4M
R min f .t .d 2 1 6,95kN
f .d.t
2,3. M .f .d 7,93kN
f .t .d 17,13.96.10 16,44kN
4M
R min f .t .d 2 1
f .d.t
               
 
    
y,Rk h,1,k
6,81kN
2,3. M .f .d 7,85kN
     
 
 
ÚNOSNOST KOLÍKU NA 2 STŘIŽNÉ ROVINY: 
Rd,s = 0,9.(6,95.2)/1,3 = 9,62 kN 
Rd,p = 0,9.(6,81.2)/1,3 = 9,43 kN 
 
POSUDEK: 
R1,d,S = 2.9,62 = 19,24 kN ≥  Fd,c,S = 14,76 kN 
R1,d,P = 2.9,43 = 19,86 kN ≥  Fd,c,P = 8,42 kN 
Rv,d,S  = 32.5 = 160 kN ≥ Fv,d,S = 114,69 kN 
Rv,d,P  = 32.4,9 = 156,8 kN ≥ Fv,d,P = 60,88 kN 
VYHOVUJE 
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POSUDEK VNITŘNÍHO PLECHU: 
 
tp = 8 mm 
b = 380 mm 
OCEL S235 
 
 
y
pl,Rd
M0
net y
u,Rd
M0
A.f 380.8.235
N 714,4kN
1,0
0,9A .f 0,9.8. 380 6.11 .235
N 531,3kN
1,0
  
  
 
 
Nu,Rd = 531,3 kN ≥ Nt,Ed = 43,91 kN 
VYHOVUJE 
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ČSN EN 1993-1-8
 
B) ČEPOVÉ LOŽISKO V PATCE RÁMU 
 
REAKCE V PODPOŘE: 
 
 
Rz,max = 60,07 kN;  Rx,odp = 7,75 kN 
Rx,max = 11,68 kN; Rz,odp = 43,23 kN 
Ry,max = 12,31 kN 
 
 
o POSUDEK ČEPU 
Výslednice složek reakcí na čep: 
2 2 2 2
v,Ed x zF R R 7,75 60,07      60,57 kN 
 
NÁVRH TLOUŠŤKY STŘEDNÍHO PLECHU: 
- čepový spoj bude navržen z plechu pevnosti S235 
 
3
Ed M0
y
F . 60,07.10 .1,0
t 0,7 0,7 11,2mm
f 235
    
 
=> t = 15 mm 
 
NÁVRH ČEPU: 
Materiál:  OCEL S355 
fu,p = 510 MPa 
fy,p = 355 MPa 
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Velikost čepu: 
d0 ≤ 2,5t = 2,5.14 = 35 mm 
d0 = 30 mm 
d = 30 mm 
 
ÚNOSNOST ČEPU VE SMYKU: 
Fv,Rd = 0,6.A.fu,p/γM2 = 0,6.π.152.510/1,25  
Fv,Rd  = 173 kN ≥ Fv,Ed = 60,57 kN 
VYHOVUJE 
 
ÚNOSNOST ČEPU V OHYBU: 
MRd = 1,5Wel.fyp/ γM0  
MRd  = 1,5 . 2,651.103 . 355/1,0 = 1,4 kNm  
Wel = 3 3 3 3
1 1
.d .30 2,651.10 mm
32 32
     
MEd = FEd/8 . (b+4c+2a)  
MEd = 60,07/8 . (15+ 4.4+ 2.8).10-3 = 0,35 kNm 
 
MRd  = 1,4 kNm ≥ MEd = 0,35 kNm 
VYHOVUJE 
 
 
ÚNOSNOST PLECHU A ČEPU V OTLAČENÍ: 
Fb,Rd = 1,5t.d.fy/ γM0 = 1,5.15.30.235/1,0 = 158,6 kN 
 
Fb,Rd = 158,6 kN ≥ Fb,Ed = 60,57 kN 
VYHOVUJE 
 
ÚNOSNOST ČEPU PŘI KOMBINACI STŘIHU A OHYBU: 
22
v,EdEd
Rd v,Rd
2 2
FM
1,0
M F
0,35 60,57
0,2 1,0
1,4 173
           
          
          VYHOVUJE 
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o POSUDEK SVISLÝCH PATNÍCH PLECHŮ 
PLECH: 2x8 mm, S235 
Posudek na prostý tlak v místě oslabení: 
Rc,z = 60,07 kN 
A = 2.(8.60) = 960 mm2 
net y,k
c,Rd
M0
A .f 960.235
N 225,6kN
1,0
    
 
Rc,z = 60,07 kN ≤ Nc,Rd = 225,6 kN 
VYHOVUJE 
 
O POSUDEK NA SMYK V MÍSTĚ OSLABENÍ: 
RV,Ed = 2 211,68 12,31 16,97kN   
A = 2.(14.54) = 1512 mm2 
net y
pl,Rd
M0
A .f 1512.235
V 205kN
3. 3.1,0
    
 
RV,Ed = 16,97 kN ≤ Vpl,Rd = 205 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o ÚNOSNOST KOLÍKŮ/ SVORNÍKŮ 
 
2 střižný spoj s vnitřním ocelovým plechem 
Kolíky Ø10 S355  
Plech tl. 8 mm S235 
 
tp = 8 mm (tloušťka plechu) 
t1 = (200-8)/2 = 96 mm 
ρ = 380 kg/m3 
 
Vzdálenosti spojovacích prvků: 
- od okrajů    4d = 40 mm 
- od zatíženého konce  7d = 70 mm 
- mezi sebou ve směru NEd  7d = 70 mm 
- mezi sebou kolmo na NEd  4d = 40 mm 
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Návrhová hodnota pevnosti v otlačení při namáhání 
ve směru vláken: 
fh,0,k = 0,082.(1-0,01d).ρ = 0,082.(1-0,01.10).380 
fh,0,k = fh,1,k = 28,04 MPa 
 
My,Rk = 0,8.fu,k.d3/6 = 0,8.510.103/6  
My,Rk = 68,0 kN/mm 
 
h,1,k 1
y,Rk
V,Rk h,1,k 1 2
h,1,k 1
y,Rk h,1,k
f .t .d 28,04.96.10 26,92kN
4M
F min f .t .d 2 1 12,14kN
f .d.t
2,3. M .f .d 10,04kN
               
 
 
FV,Rd = 0,9.10,04/1,3 = 6,95 kN 
 
Návrhová únosnost spoje 8Ø10, S355: 
 
Rd = 8.6,95= 55,62 kN ≥ Nt,Ed = 24,81 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o POSUDEK VNITŘNÍHO PLECHU 
 
ROZMĚRY: 380x180, TL. 8 mm, S235 
 
y
pl,Rd
M0
net y
u,Rd
M0
A.f 380.8.235
N 714,4kN
1,0
0,9A .f 0,9.8. 380 4.11 .235
N 568,5kN
1,0
  
  
 
 
VPl,Rd = Anet.fyd/√3 = (180-2.11).8.235/√3 =171,5 kN 
MRd = fyd.Wel = 235/1,15. (1/6.8.1802) = 8,83 kNm 
 
Nu,Rd = 568,5 kN ≥ Rz,t,Ed = 24,81 kN 
VPl,Rd = 171,5 kN ≥ RV,Ed = 12,31 kN  
MRd = 8,83 kNm ≥ MEd = 1,79 kNm  
VYHOVUJE 
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o ČELNÍ DESKA 
PLECH: 200 x 400 mm, S235 
3
z
y,d
R 60,07.10  0,75MPa
A 200.400
     
 
Tloušťka čelního plechu: 
 
y,d M0
p
yk
3 3.0,75.1,0
t e 93 9,1mm
f 235
     
 
tcp = 12 mm 
 
 
o PATNÍ PLECH 
ROZMĚRY: 200x400 mm, S235 
PODKLAD: BETON C30/35 
 
3
z
c,d
ck
cd
c
R 60,07.10  0,75MPa
A 200.400
f 30
f 20MPa
1,5
   
  
 
 
σc,d = 0,75 MPa ≤ fcd = 20 MPa 
VYHOVUJE 
 
 
Tloušťka patního plechu: 
c,d M0
p
yk
3 3.0,75.1,0
t e 75 7,3mm
f 235
     
 
tp = 12 mm 
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o KOTEVNÍ ŠROUBY 
 
M24 – 6.8 předem zabetonované 
 
As = 353 mm2 
d0 = 24+2.20 = 64 mm 
e1 = e2 = 1,2d0 = 76,8 mm 
p1 = 2,2d0 = 140,8 mm 
p2 = 2,4d0 = 153,6 mm 
fub = 600 MPa; fyb = 480 MPa 
 
 
POSOUZENÍ NA PŘETRŽENÍ ŠROUBU 
S y
t,Rd
M2
0,8.A .f 0,8.353.480
F 135,5kN
1,25
    
F´t,Rd = 2.135,5 = 271,1 kN ≥ Rz,t,Ed = 24,81 kN 
 
VYHOVUJE 
ÚNOSNOST V OTLAČENÍ 
1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 1,8.0,42.24.8.235
F 34,1kN
1,25
    
 
1 2
0
ub
b
u
1
0
2,5
K min e 80
2,8 1,7 2,8 1,7 1,8
d 64
1,0
f 600
min 1,66
f 360
e 80
0,42
3d 3.64
       
     
 
 
 
F´b,Rd = 2.34,1 = 68,22 kN ≥ RV,Ed = 16,97 kN 
 
VYHOVUJE 
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ÚNOSNOST VE STŘIHU 
ub s
v,Rd
M2
0,6.f .A 0,6.600.353
F 101,7kN
1,25
    
F´v,Rd = 2.57,6 = 101,7 kN ≥ RV,Ed = 16,97 kN 
 
VYHOVUJE 
VLIV PÁČENÍ 
2 2
3 3
e
b.d 80.24
t  4,3. 4,3. 45mm
a 60
    
 
t = 12 mm < te = 45 mm => NASTÁVÁ PÁČENÍ 
 
γ = 1+0,005.(t3e – t3)/d2 = 1+0,005.(453 – 123)/242  
γ = 1,78 
z,t,Ed v,Ed
t,Rd v,Rd
.R R
1,0
1,4.F F
1,78.24,81 16,97
0,40 1,0
1,4.135,5 101,7
  
  
 
VYHOVUJE 
 
 
o SVAR VNITŘNÍHO A ČELNÍHO PLECHU 
(KOUTOVÝ) 
 
a = 3mm 
l = 380 mm 
 
FII = 16,97 kN 
F┴ = 60,07 kN 
 
τII = 
316,97.10
7,44MPa
2.380.3
  
τ┴ = σ┴ = 
360,07.10
18,63MPa
2.2.380.3
  
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2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
18,63 3.18,63 3.7,44 39,4MPa
      
    
┴ ┴  
 
σeq = 39,4 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
 
o SVAR ČEPOVÉHO A ČELNÍHO PLECHU 
(KOUTOVÝ) 
 
a = 3 mm 
l = 250 mm 
 
FII = 16,97 kN 
F┴ = 60,07 kN 
 
τII = 
316,97.10
11,32MPa
2.250.3
  
τ┴ = σ┴ = 
360,07.10
28,3MPa
2.2.250.3
  
 
2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
28,3 3.28,3 3.11,32 60MPa
      
    
┴ ┴  
 
σeq = 60 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
 
Z důvodu situování spoje v exteriéru je vhodnější 
použit výšku spoje 4 mm.  
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C) PŘÍPOJ DŘEVĚNÉ VAZNICE NA VAZNÍK 
 
 
ROZMĚRY VAZNÍKU: 200x400 mm 
ROZMĚRY VAZNICE: 160x220 mm 
 
Kolíky a svorníky Ø10, S355 
Vnitřní vložený plech tl. 8 mm, S235 
Čelní plech tl. 10 mm, S235 
 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
 
 
o ÚNOSNOST KOLÍKOVÉHO PŘÍPOJE VAZNICE 
S VLOŽENÝM VNITŘNÍM PLECHEM 
 
tp = 10 mm 
t1 = (160-10)/2 = 75 mm 
ρ = 380 kg/m3 
 
Min. vzdálenosti spojovacích prvků: 
- od okrajů    4d = 40 mm 
- od zatíženého konce  7d = 70 mm 
- mezi sebou ve směru NEd  7d = 70 mm 
- mezi sebou kolmo na NEd  4d = 40 mm 
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NAMÁHÁNÍ KOLÍKU OD OHYBOVÉHO MOMENTU: 
1
M,S y,Ed2 2
1 1 2 2
6
M,S 2 2 2 2
M,S
r
F M
n r n r
126
F 12,44.10
4.(126 78 ) 2.(105 35 )
F 13,95kN
 
   

 
 
NAMÁHÁNÍ KOLÍKU OD NORMÁLOVÉ SÍLY: 
Vu,Ed = 2 2 2 2y,Ed z,EdV V 4,98 1,36 5,16kN     
Fv,Ed = 5,16/12 = 0,43 kN 
 
2 2
M M
Ed V,c
2 2
Ed
F F
F F
2 2
13,95 13,95
F 0,43 14,26kN
2 2
           
            
 
 
 
ÚNOSNOST PRVKU 2-STŘIŽNÉHO SPOJE S VNITŘNÍM 
OCELOVÝM PLECHEM: 
 
FV,Rk = 18,1 kN 
FV,Rd = 0,9/1,25. 18,1 . 1,25 = 16,29 kN 
 
(Únosnost svorníku je možné zvýšit zahrnutím ¼ 
únosnosti ve vytažení.) 
 
FV,Rd = 16,29 kN ≥ FEd = 14,26 kN 
 
VYHOVUJE 
 
=> NAVRŽENO 12Ø10 S355 
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o POSUDEK VNITŘNÍHO PLECHU 
 
ROZMĚRY: 200x400, TL. 10 mm, S235 
 
 
y
pl,Rd
M0
net y
u,Rd
M2
A.f 200.10.235
N 470kN
1,0
0,9A .f 0,9.10. 200 3.11 .235
N 282,6kN
1,25
  
  
 
VPl,Rd = Anet.fyd/√3 = (200-3.11).10.235/√3 = 227 kN 
MRd = fyd.Wel = 235/1,15. (1/6.10.2002) = 13,6 kNm 
 
Nu,Rd = 282,6 kN ≥ Nt,Ed = 5,99 kN 
VPl,Rd = 227 kN ≥ Vz,Ed = 8,17 kN 
MRd = 13,6 kNm ≥ My,Ed = 12,44 kNm 
VYHOVUJE 
 
 
o POSUDEK SVARU VNITŘNÍCH PLECHŮ 
 
(pro kombinaci s největším napětím ve svaru, 
uvážen vliv ohybového momentu) 
 
a = 4 mm 
FII = 4,30 kN 
My,Ed = 12,44 kNm 
 
τII = 
34,3.10
2,7MPa
2.200.4
  
τ┴ = σ┴ = 
6 3
2
12,44.10 4,30.10 .100
170,6MPa
2.2.1 6.4.200
   
2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
170,6 3.170,6 3.2,7 341,3MPa
      
    
┴ ┴
 
σeq = 341,3 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
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VAZNICE KRAJNÍ PŘILÉHAJÍCÍ OCELOVÉ 
KONSTRUKCI BUDOVY 
 
 
ROZMĚRY VAZNÍKU: 200x400 mm 
ROZMĚRY VAZNICE: 160x300 mm 
 
 
 
 
o ÚNOSNOST KOLÍKOVÉHO PŘÍPOJE 
 
NAMÁHÁNÍ KOLÍKU OD OHYBOVÉHO MOMENTU: 
1
M,S y,Ed2 2
1 1 2 2
6
M,S 2 2 2 2
M,S
r
F M
n r n r
130
F 17,57.10
4.130 2.110 4.81 2.40
F 18,83kN
 
   

 
 
NAMÁHÁNÍ KOLÍKU OD NORMÁLOVÉ SÍLY: 
Vu,Ed = 2 2 2 2y,Ed z,EdV V 3,56 33,11 33,3kN     
Fv,Ed = 33,3/12 = 2,78 kN 
 
2 2
M M
Ed V,c
2 2
Ed
F F
F F
2 2
18,83 18,83
F 2,78 20,1kN
2 2
           
            
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ÚNOSNOST PRVKU 2-STŘIŽNÉHO SPOJE S VNITŘNÍM 
PLECHEM 
 
FV,Rd =  0,9/1,25 . 25,1 . 1,25 = 22,59 kN 
FV,Rd =  22,59 kN ≥ FEd = 20,1 kN 
VYHOVUJE 
 
=> NAVRŽENO 12Ø12 S355 
 
 
 
o POSUDEK VNITŘNÍHO PLECHU 
 
ROZMĚRY: 280x370, TL. 10 mm, S235 
 
 
y
pl,Rd
M0
net y
u,Rd
M2
A.f 280.10.235
N 658kN
1,0
0,9A .f 0,9.10. 280 4.13 .235
N 385,8kN
1,25
  
  
 
VPl,Rd = Anet.fyd/√3 = (280-4.13).10.235/√3 =309,3 kN 
MRd = fyd.Wel = 235. (1/6.10.2802) = 30,7 kNm 
 
Nu,Rd = 385,8 kN ≥ Nt,Ed = 5,77 kN 
VPl,Rd = 309,3 kN ≥ Vz,Ed = 33,11 kN 
MRd = 30,7 kNm ≥ My,Ed = 17,57 kNm 
VYHOVUJE 
 
 
o POSUDEK SVARU VNITŘNÍCH PLECHŮ 
 
(pro kombinaci s největším napětím ve svaru, 
uvážen vliv ohybového momentu) 
 
a = 4 mm 
FII = 33,11 kN 
My,Ed  = 17,57 kNm 
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τII = 
333,11.10
14,78MPa
2.280.4
  
τ┴ = σ┴ = 
6 3
2
17,57.10 33,11.10 .100
141,2MPa
12.2. .4.2806
   
 
 
2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
141,2 3.141,2 3.14,78 283,7MPa
      
    
┴ ┴
 
 
σeq = 283,7 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
 
 
o POSUDEK KOLÍKŮ/SVORNÍKŮ VE VAZNÍKU 
 
POSUDEK NA STŘIH A OTLAČENÍ: 
16Ø10, S355 
 
FV,Rd = 13,1 kN 
F´V,Rd = 16.13,1 = 209,7 kN ≥ FEd = 44,1 kN 
VYHOVUJE 
 
 
POSUDEK NA TAH: 
 
Ft,Rd = 0,9A.fub/γM2 = 0,9.78,5.510/1,25 = 28,8 kN 
F´t,Rd = 2.28,8 = 57,6 kN 
 
Síla od momentu na nejvíce namáhaný kolík 
 
1
M,Ed y,Ed2
i i
6
M,S 2 2 2 2 2 2 2 2
r
F M
nr
320
F 16,35.10
2.(320 287 269 228 224 172 202 143 )
 
       

 
 
 
Ft,Ed = 5,81 kN ≥ F´t,Rd = 57,6 kN 
VYHOVUJE 
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D) POSUVNÝ PŘÍPOJ DŘEVĚNÉ VAZNICE 
K OCELOVÉ KONSTRUKCI BUDOVY 
 
 
ROZMĚRY VAZNICE: 160x300 mm 
 
Svorník Ø20, S355 
Vnitřní vložený plech tl. 8 mm, S235 
Čelní plech tl. 8 mm, S235 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
 
  
 
Vz,Ed = 34,82 kN 
Vy,Ed = -16,39 kN 
Mx = 0,93 kNm 
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ROZTEČE A VZDÁLENOSTI PRODLOUŽENÝCH DĚR 
OD KONCŮ A OKRAJŮ: 
- od okrajů     4d = 80 mm 
- mezi sebou ve směru síly  7d = 140 mm 
- mezi sebou kolmo na směr síly 4d = 80 mm 
 
tp = 8 mm 
t1 = (160-8)/2 = 76 mm 
ρ = 380 kg/m3 
d0 = 22 mm 
fub = 510 MPa 
 
VELIKOST PRODLOUŽENÝCH OTVORŮ: 
u-x,max = -5,7 mm 
u+x,max = 9,7 mm 
 
=> délka otvoru min. ux + d0 = (5,7+9,7)+22 = 
37,4mm 
 
lo = 40 mm 
 
o ÚNOSNOST SVORNÍKU NA STŘIH A OTLAČENÍ 
 
Návrhová hodnota pevnosti v otlačení při namáhání 
ve směru vláken: 
fh,0,k = 0,082.(1-0,01d).ρ = 0,082.(1-0,01.20).380 
fh,0,k =  24,93 MPa 
 
Návrhová hodnota pevnosti v otlačení při namáhání 
kolmo na směr vláken: 
fh,90,k =  fh,0,k /k90 = 24,93/1,65 = 15,1 MPa 
k90 = 1,35 + 0,015.20 = 1,65 
 
My,Rk = 0,8.fu,k.d3/6 = 0,8.510.203/6  
My,Rk = 544 kN/mm 
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h,1,k 1
y,Rk
V,Rk h,1,k 1 2
h,1,k 1
y,Rk h,1,k
f .t .d 15,1.75.20 22,95kN
4M
F min f .t .d 2 1 18,62kN
f .d.t
2,3. M .f .d 29,48kN
               
 
 
ÚNOSNOST PRVKU 2-STŘIŽNÉHO SPOJE: 
FV,Rd = 0,9.2.18,62/1,3 = 25,78 kN 
F´V,Rd = 2.25,78 = 51,6 kN ≥ Vz,Ed = 34,82 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o POSUDEK VNITŘNÍHO PLECHU 
 
ROZMĚRY: 200x278, TL. 8 mm, S235 
 
VPl, Rd = Anet.fyd/√3γM0 = (278-2.22).8.235/√3  
 =234 kN 
VPl,Rd = 254 kN ≥ Vz,Ed = 34,82 kN 
VYHOVUJE 
 
o POSUDEK ČELNÍHO PLECHU 
 
ROZMĚRY: 160x278, TL. 8 mm, S235 
 
VPl,z,Rd = Az.fyd/√3 γM0 = 278.8.235/√3 =301,7 kN 
VPl,Rd = 301,7 kN ≥ Vz,Ed = 34,82 kN 
VYHOVUJE 
 
o POSUDEK VÝZTUHY HEA PROFILU 
 
ROZMĚRY: 118x278, TL. 6 mm, S235 
MRd = fyd.Wel = 235/1,0.(1/6.6.2782) = 18,16 kNm 
MEd = Vz,Ed .e = 34,82.103.0,15 = 5,22 kNm 
MRd = 18,16 kNm ≥ MEd = 5,22 kNm 
VYHOVUJE 
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o SVAR ČELNÍ A VNITŘNÍ DESKY 
 
l = 278 mm 
a = 3 mm 
 
τII = 
334,82.10
20,9MPa
2.278.3
  
τ┴ = σ┴ = 
3 316,39.10 34,82.10 .0,15
20,23MPa
2.278.3. 2 2.1 6.3.278. 2
   
 
 
2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
20,23 3.20,23 3.20,9 54,3MPa
      
    
┴ ┴
 
 
σeq = 54,3 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
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E) PŘÍPOJ VAZNICE NA HORNÍ PÁS 
VAZNÍKU 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
 
Vz,Ed, max = -12,62 kN 
Vy,Ed, max =  0,94 kN 
Nt.Ed, max = 52,02 kN 
Nc.Ed, max = -41,88 kN 
 
ROZMĚRY VAZNICE: IPE140, S235 
 
PRVKY SPOJE:  
Šrouby 4 x M12 – 5.6 
fub = 500 MPa 
fyb = 300 MPa 
As = 84,3 mm2 
 
 
o POSUDEK ŠROUBŮ  
 
NAMÁHÁNÍ NA STŘIH: 
v ub
v,Rd
M2
.f .A.n 0,6.500.84,2.1
F 20,21kN
1,25
    
Fv,Rd = 4.20,21 = 80,83 kN ≥ Nt.Ed = 52,02 kN 
VYHOVUJE 
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NAMÁHÁNÍ NA OTLAČENÍ: 
 
Vzdálenosti šroubů od okrajů: 
- od okraje zatíženého konce 1,2.d0 => 40 mm 
- od okraje nezatíženého konce 1,2.d0 => 16 mm 
- mezi sebou ve směru síly  2,2.d0 => 30 mm 
- mezi sebou kolmo na směr síly 2,4.d0 => 41 mm 
 
1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 1,75.1,0.12.6.235
F 23,69kN
1,25
    
2
1
0
2
0
ub
b
u
1
0
2,5
e 16
K min 2,8 1,7 2,8 1,7 1,75
d 13
p 41
1,4 1,7 1,4 1,7 2,72
d 13
1,0
f 500
min 1,39
f 360
e 40
1,02
3d 3.13
            
     
 
 
 
F´b,Rd = 4.23,69 = 94,75 kN ≥ Nt.Ed = 52,02 kN 
VYHOVUJE 
 
VLIV PÁČENÍ: 
M = Nt.Ed .e = 52,02 . 0,0665 = 3,46 kNm 
2 2
3 3
e
b.d 20,5.12
t  4,3. 4,3. 24,5mm
a 16
    
 
t = 7 mm < te = 24,5 mm => NASTÁVÁ PÁČENÍ 
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ZATÍŽENÍ NA NEJVÍCE NAMÁHANÝ ŠROUB: 
 
F1,t,Ed = Nt.Ed/ns = 52,02/4 = 13 kN 
F1,M,Ed = γ. M. 1 2
i
r 70
3,46.1,5. 1,7kN
2.70 2.40r
   
γ = 1+0,005.(t3e – t3)/d2 = 1+0,005.(24,53 – 73)/122  
γ = 1,5 
 
ÚNOSNOST V TAHU: 
Ft,Rd = 
ub s
M2
0,9.f .A 0,9.500.84,3
30,35kN
1,25
   
 
POSUDEK PRO NEJVÍCE NAMÁHANÝ ŠROUB: 
Ft,Rd = 30,35 kN ≥ F1,M,Ed = 1,7 kN 
1,N,Ed 1,M,Ed
V,Rd t,Rd
F F
1,0
F 1,4.F
13,0 1,7
0,68 1,0
20,21 1,4.30,35
 
  
 
VYHOVUJE 
 
ČÁST ZATÍŽENÍ PŘENESOU TAKÉ KONSTRUKČNÍ 
ŠROUBY M12 – 5.6 
 
 
 
o POSUDEK DESKY P6 – 80x228, S235 
 
net y
u,Rd
M0
0,9A .f 0,9.(80 2.13).6.235
N 68,53kN
1,0
    
 Nu,Rd = 68,53 kN ≥ Nt.Ed = 52,02 kN 
VYHOVUJE 
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o POSUDEK SVARU DESEK 
 
l = 120 mm 
a = 3 mm 
 
τII = 
352,02.10
72,3MPa
2.120.3
  
τ┴ = σ┴ = 
3 31,30.10 52,02.10 .0,0665
21,7MPa
2.120.3. 2 2.1 6.3.120. 2
   
 
 
2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
21,7 3.21,7 3.72,3 132,5MPa
      
    
┴ ┴
 
 
σeq = 132,5 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
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F) PŘÍPOJ HORNÍHO PÁSU A DIAGONÁLY 
STŘEŠNÍHO PRŮVLAKU NA VNITŘNÍ 
SLOUP 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
Nt,D, max = 89,39 kN NHP, odp = -1,38 kN 
Nt, HP, max = 18,76 kN ND, odp = -15,49 kN 
 
FX,max = 62 kN 
Fy,max = 64,4 kN 
Byla zahrnuta nejméně příznivá kombinace pro 
dané průřezy. Z kombinace 122 byly vypočteny síly 
FX,max a Fy,max jako extrémy ve směru osy x a osy y. 
Natočení diagonály oproti GSS je 46,1°, natočení 
horního pásu ztužujícího průvlaku je -4,09°. 
 
ROZMĚRY HORNÍHO PÁSU: TR 82,5 x 5,0 (S355) 
ROZMĚRY DIAGONÁLY: TR 82,5 x 7,1 (S235) 
ROZMĚRY SLOUPU: TR 559 x 12,5 (S355) 
 
PRVKY SPOJE:  
Šrouby 2 x M12 – 6.8 
fub = 600 MPa 
fyb = 480 MPa 
As = 84,3 mm2 
 
 
o POSUDEK ŠROUBŮ  
 
NAMÁHÁNÍ NA STŘIH: 
v ub
v,Rd
M2
.f .A.n 0,6.600.84,3.2
F 48,55kN
1,25
    
Fv,Rd = 2.48,55 = 97,1 kN ≥ Nt,D, max = 89,39 kN 
VYHOVUJE 
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NAMÁHÁNÍ NA OTLAČENÍ: 
Vzdálenosti šroubů od okrajů: 
- od okraje zatíženého konce 1,2.d0 => 40 mm 
- od okraje nezatíženého konce 1,2.d0 => 27,5 mm 
- mezi sebou kolmo na směr síly 2,4.d0 => 50 mm 
 
 
1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 2,5.1,0.12.10.235
F 56,4kN
1,25
    
2
1
0
2
0
ub
b
u
1
0
2,5
e 27,5
K min 2,8 1,7 2,8 1,7 4,22
d 13
p 50
1,4 1,7 1,4 1,7 3,68
d 13
1,0
f 600
min 1,67
f 360
e 40
1,02
3d 3.13
            
     
 
 
 
F´b,Rd = 2.56,4 = 112,8 kN ≥ Nt,D, max = 89,39 kN 
VYHOVUJE 
 
 
 
o POSUDEK DESKY P10 – 105x160 S235 
 
y
pl,Rd
M0
A.f 105.10.235
N 246,75kN
1,0
    
NPL,Rd = 246,75 kN ≥ Nt,D, max = 89,39 kN 
VYHOVUJE 
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o POSUDEK DESKY P6 – 151x534 S235 
 
y
pl,Rd
M0
A.f 534.6.235
N 752,9kN
1,0
    
net y
u,Rd
M2
0,9A .f 0,9.(534 4.13).6.235
N 489,3kN
1,25
    
Nu,Rd = 2.489,3 = 978,6 kN ≥ Fy,max = 64,4 kN 
VPl,Rd = A.fyd/√3 γM0 = (534-4.13).6.235/√3 = 392 kN 
VPl,Rd = 2.392 = 784 kN ≥ Fx,max = 62 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o SVAR DIAGONÁLY K PLECHU P10 – 105x160 
 
l = 70 mm 
a = 3 mm 
τII = 
389,39.10
106,42MPa
4.70.3
  
τ┴ = σ┴ = 0 
 
2 2 2
eq II
2
eq
3 3
3.106,42 184,32MPa
      
  
┴ ┴
 
 
σeq = 184,32 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
 
o SVAR HORNÍHO PÁSU K PLECHU P10–105x170 
 
l = 70 mm 
a = 3 mm 
τII = 
318,76.10
22,33MPa
4.70.3
   
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τ┴ = σ┴ = 0 
 
 
2 2 2
eq II
2
eq
3 3
3.22,33 38,7MPa
      
  
┴ ┴
 
 
σeq = 38,7 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
 
o SVAR PLECHU P6 KE SLOUPU - TUPÝ 
 
l = 530 mm 
 
V TAŽENÉ OBLASTI: Fw,Rd = 0,85.752,9 = 640 kN 
V TLAČENÉ OBLASTI: Fw,Rd = Npl,Rd = 752,9 kN 
 
Fw,Rd = 640 kN ≥ Fy,max = 64,4 kN 
VYHOVUJE 
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G) PŘÍPOJ DOLNÍHO PÁSU STŘEŠNÍHO 
PRŮVLAKU NA VNITŘNÍ SLOUP 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
 
 
Nt,DP, max = 108,11 kN 
Nc,DP, max = -89,99 kN 
 
ROZMĚRY DOLNÍHO PÁSU: TR 168,3 x 7,1 (S355) 
ROZMĚRY SLOUPU: TR 457 x 10 (S355) 
 
 
PRVKY SPOJE: 
Šrouby 2 x M16 – 6.8 
fub = 600 MPa 
fyb = 480 MPa 
As = 157 mm2 
 
 
o POSUDEK ŠROUBŮ  
 
NAMÁHÁNÍ NA STŘIH: 
v ub
v,Rd
M2
.f .A.n 0,6.600.157.2
F 90,43kN
1,25
    
Fv,Rd = 2.90,43 = 180,86 kN ≥ Nt,DP, max = 108,11 kN 
 
VYHOVUJE 
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NAMÁHÁNÍ NA OTLAČENÍ: 
Vzdálenosti šroubů od okrajů: 
- od okraje zatíženého konce 1,2.d0 => 55 mm 
- od okraje nezatíženého konce 1,2.d0 => 60 mm 
- mezi sebou kolmo na směr síly 2,4.d0 => 70 mm 
 
 
1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 2,5.1,0.16.8.235
F 60,16kN
1,25
    
2
1
0
2
0
ub
b
u
1
0
2,5
e 60
K min 2,8 1,7 2,8 1,7 7,63
d 18
p 60
1,4 1,7 1,4 1,7 2,97
d 18
1,0
f 600
min 1,67
f 360
e 55
1,02
3d 3.18
            
     
 
 
 
F´b,Rd = 2.60,16 = 120,32 kN ≥ Nt,DP, max = 108,11 kN 
 
VYHOVUJE 
 
 
o POSUDEK DESKY P8 – 190 x 230 S235 
 
y
pl,Rd
M0
A.f 190.8.235
N 357,2kN
1,0
    
NPL,Rd = 357,2 kN ≥ Nt,DP, max = 108,11 kN 
VYHOVUJE 
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Tabulka 7.3 
ČSN 1993-1-8
 
o POSUDEK DESKY P6 – 150 x 250 S235 
 
y
pl,Rd
M0
net y
u,Rd
M2
A.f 190.6.235
N 267,9kN
1,0
0,9A .f (210 2.18).6.235
N 196,3kN
1,25
  
  
 
Nu,Rd = 2.267,9 = 535,8 kN ≥ Nt,DP, max = 108,11 kN 
Nu,Rd = 2.196,3 = 392,5 kN ≥ Nt,DP, max = 108,11 kN 
VYHOVUJE 
 
o NÁVRHOVÁ ÚNOSNOST STYČNÍKU 
 
d0 = 457 mm 
t0 = 10 mm 
t1 = 2.6 = 12 mm 
 
0
0
d 457
10 45,7 50
t 10
     VYHOVUJE 
2
y
d
45,7 70 46,34
t
235 235
0,81
f 355
   
   
  PRŮŘEZ TŘ. 2 
 
 
 
PORUŠENÍ POVRCHU PÁSU: 
 
N1,Rd = 5kP.fy0.t02.(1+0,25η)/γM5 
 
kp = 1,0  pro tah 
kp = 1 – 0,3.np (1+ np) = 1 – 03.0,0845.(1 + 0,0845) 
= 0,973  pro tlak 
3
p,Ed
p 6
y0 M5
89,99.10
n 0,0845
f 0,25.0,012.355.10 .1,0
    
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η = i
0
h 250
0,547 4
d 457
    
 
 
N1,c,Rd = 5.0,973.355.106.0,012.(1+0,25.0,547)  
= 196,33 kN 
N1,t,Rd = 5.1,0.355.106.0,012.(1+0,25.0,547)  
= 201,77 kN 
 
N1,c,Rd = 196,33 kN ≥ Nc,DP, max = -89,99 kN 
N1,t,Rd = 201,77 kN ≥ Nt,DP, max = 108,11 kN 
 
VYHOVUJE 
PORUŠENÍ SMYKEM 
 
y0
i max p 0
M5
fN
t . t 2t
A 3.
      
3 6108,11.10 355.10
0,012 2.0,01
0,25.0,01 3.1,0
518,93kN/m 4099kN/m
 

 
 
VYHOVUJE 
 
 
o SVAR DOLNÍHO PÁSU K PLECHU P8 – 190x230 
 
l = 100 mm 
a = 3 mm 
τII = 
3108,11.10
90,09MPa
4.100.3
  
τ┴ = σ┴ = 0 
 
2 2 2
eq II
2
eq
3 3
3.90,09 156MPa
      
  
┴ ┴
 
σeq = 184,32 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
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o SVAR PLECHU P6 KE SLOUPU - TUPÝ 
 
l = 250 mm 
 
V TAŽENÉ OBLASTI: Fw,Rd = 0,85.267,9 = 227,7 kN 
V TLAČENÉ OBLASTI: Fw,Rd = Npl,Rd = 267,9 kN 
 
Fw,Rd = 227,7 kN ≥ Nt,DP, max = 108,11 kN 
VYHOVUJE 
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H) PŘÍPOJ HORNÍHO PÁSU 
ZTUŽUJÍCÍHO PRŮVLAKU/ VAZNÍKU 
NA VNĚJŠÍ SLOUP 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
 
 
 
Nt,HP,ZP,max = 47,68 kN 
Nc,HP,V,max = -96,11 kN 
 
Nt,HP,ZP,X = 47,56 kN 
Nt,HP,ZP,Y = 3,40 kN 
Nc,HP,V,X = -95,86 kN 
Nc,HP,V,Y = -6,85 kN 
 
HORNÍ PÁS ZTUŽ. PRŮVLAKU : TR 82,5 x 5,0 (S355) 
HORNÍ PÁS VAZNÍKU: TR 82,5 x 5,0 (S355) 
ROZMĚRY SLOUPU VE VÝKUSU:Iw(440,12,400,30,380) 
ROZMĚRY SLOUPU OBVODOVÉHO: HEA 400A (S355) 
 
 
PRVKY SPOJE: 
Šrouby 2 x M16 – 6.8 
fub = 600 MPa 
fyb = 480 MPa 
As = 157 mm2 
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o POSUDEK ŠROUBŮ NA STŘIH: 
 
v ub
v,Rd
M2
.f .A.n 0,6.600.157.2
F 90,43kN
1,25
    
Fv,Rd = 2.90,43 = 180,86 kN ≥ Nc,HP,V,max = 96,11 kN 
 
VYHOVUJE 
 
 
o POSUDEK ŠROUBŮ NA OTLAČENÍ: 
 
Vzdálenosti šroubů od okrajů: 
- od okraje zatíženého konce 1,2.d0 => 55 mm 
- od okraje nezatíženého konce 1,2.d0 => 28 mm 
- mezi sebou kolmo na směr síly 2,4.d0 => 50 mm 
 
 
1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 2,19.1,0.16.8.235
F 52,7kN
1,25
    
 
2
1
0
2
0
ub
b
u
1
0
2,5
e 28
K min 2,8 1,7 2,8 1,7 2,66
d 18
p 50
1,4 1,7 1,4 1,7 2,19
d 18
1,0
f 600
min 1,67
f 360
e 55
1,02
3d 3.18
            
     
 
 
F´b,Rd = 2.52,7 = 105,4 kN ≥ Nc,HP,V,max = 96,11 kN 
VYHOVUJE 
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o POSUDEK DESKY P8 – 200 x 115 S235 
 
y
pl,Rd
M0
net y
u,Rd
M2
A.f 115.8.235
N 216,2kN
1,0
0,9A .f (115 2.18).8.235
N 118,82kN
1,25
  
  
 
 
NPL,Rd = 118,82 kN ≥ NHP,V,max = 96,11 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o POSUDEK DESKY P6 – 132 x 200 S235 
 
y
pl,Rd
M0
net y
u,Rd
M2
A.f 120.6.235
N 169,2kN
1,0
0,9A .f (136 2.18).6.235
N 112,8kN
1,25
  
  
 
Nu,Rd = 2.112,8 = 225,6 kN ≥ NHP,V,max = 96,11 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o SVAR HORNÍHO PÁSU K PLECHU P8 – 200x115 
 
l = 70 mm 
a = 3 mm 
 
τII = 
396,11.10
114,42MPa
4.70.3
  
τ┴ = σ┴ = 0 
 
 
2 2 2
eq II
2
eq
3 3
3.114,42 197,8MPa
      
  
┴ ┴
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σeq = 197,8 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
 
o SVAR PLECHU P6 132 x 200 - K PROFILU SLOUPU 
 
l = 200 mm 
a = 3 mm 
 
τII = 
33,40.10
2,83MPa
2.200.3
  
τ┴ = σ┴ = 
347,56.10
28,02MPa
2.200.3. 2
  
 
 
2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
28,02 3.28,02 3.2,83 56,25MPa
      
    
┴ ┴
 
 
σeq = 56,25 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
 
POZNÁMKA: 
PŘÍPOJ BUDE TOTOŽNÝ I PRO HORNÍ PÁS VAZNÍKU 
ZTUŽUJÍCÍHO PRŮVLAKU. 
PŘÍPOJ DOLNÍHO PÁSU VAZNÍKU/ PRŮVLAKU 
NA VNĚJŠÍ SLOUP BUDE ŘEŠEN NA STEJNÉM PRINCIPU. 
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I) PŘÍPOJ STŘEŠNÍHO ZTUŽIDLA 
NA ZTUŽUJÍCÍ PRŮVLAK 
 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
 
 
Nt,ZT1,max = 47,73 kN  Nc,ZT2,odp = -39,50 kN 
Nc,ZT1,max = -58,86 kN  Nt,ZT2,odp = 13,20 kN 
 
 
HORNÍ PÁS ZTUŽ. PRŮVLAKU : TR 82,5 x 5,0 (S355) 
STŘEŠNÍ ZTUŽIDLO : TR 121 x 4,0 (S355) 
 
 
 
PRVKY SPOJE: 
Šrouby 2 x M16 – 6.8 
fub = 600 MPa 
fyb = 480 MPa 
As = 157 mm2 
 
 
o POSUDEK ŠROUBŮ NA STŘIH 
 
v ub
v,Rd
M2
.f .A.n 0,6.600.157.1
F 45,22kN
1,25
    
Fv,Rd = 2.45,22 = 90,44 kN ≥ Nc,ZT1,max = 58,86 kN 
VYHOVUJE 
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o POSUDEK ŠROUBŮ NA OTLAČENÍ 
 
Vzdálenosti šroubů od okrajů: 
- od okraje zatíženého konce 1,2.d0 => 40 mm 
- od okraje nezatíženého konce 1,2.d0 => 40 mm 
- mezi sebou kolmo na směr síly 2,4.d0 => 70 mm 
 
 
1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 2,5.0,74.16.6.235
F 33,42kN
1,25
    
2
1
0
2
0
ub
b
u
1
0
2,5
e 35
K min 2,8 1,7 2,8 1,7 3,74
d 18
p 70
1,4 1,7 1,4 1,7 3,74
d 18
1,0
f 500
min 1,39
f 360
e 40
0,74
3d 3.18
            
     
 
 
 
F´b,Rd = 2.33,42 = 66,84 kN ≥ Nc,ZT1,max = 58,86 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o POSUDEK DESKY P6 – 140x140 S235 
 
y
pl,Rd
M0
A.f 140.6.235
N 197,4kN
1,0
    
net y
u,Rd
M2
0,9A .f 0,9.(140 2.18).6.235
N 105,58kN
1,25
    
Npl,Rd = 105,58 kN ≥ Nt,ZT1,max = 47,73 kN 
VYHOVUJE 
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o POSUDEK DESKY P6 – 152 x 387 S235 
(posudek proveden v nejužším místě desky na složku 
normálové síly ve směru x) 
 
y
pl,Rd
M0
A.f 66.6.235
N 93,06kN
1,0
    
Npl,Rd = 93,06 kN ≥ Nt,ZT1,x = 33,75 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o SVAR ZTUŽIDLA K PLECHU P6 – 140x140 
 
l = 50 mm 
a = 3 mm 
 
τII = 
358,86.10
98,1MPa
4.50.3
  
τ┴ = σ┴ = 0 
 
2 2 2
eq II
2
eq
3 3
3.98,1 169,9MPa
      
  
┴ ┴
 
 
σeq = 169,9 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
VYHOVUJE 
 
o SVAR PLECHU P6-152x387 K HORNÍMU PÁSU 
PRŮVLAKU – KOUTOVÝ  
 
a = 3 mm 
l = 387 mm 
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J) KLOUBOVÝ PŘÍPOJ V KŘÍŽENÍ 
STŘEŠNÍCH ZTUŽIDEL 
 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
 
 
 
Nt,Ed,max = 47,73 kN  Nc,ZT2,odp = -38,29 kN 
Nc,Ed,max = -58,86 kN  Nt,ZT2,odp = 35,59 kN 
 
 
 
STŘEŠNÍ ZTUŽIDLO : TR 121 x 4,0 (S355) 
 
 
PRVKY SPOJE: 
Šrouby 2 x M16 – 6.8 
fub = 600 MPa 
fyb = 480 MPa 
As = 157 mm2 
 
 
o POSUDEK ŠROUBŮ NA STŘIH: 
Fv,Rd = 2.45,22 = 90,44 kN ≥ Nc,Ed,max = 58,86 kN 
VYHOVUJE 
 
o POSUDEK ŠROUBŮ NA OTLAČENÍ: 
F´b,Rd = 2.33,24 = 66,48 kN ≥ Nc,Ed,max = 58,86 kN 
VYHOVUJE 
PODROBNĚJŠÍ VÝPOČET VIZ PŘEDCHOZÍ SPOJ I) 
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o POSUDEK DESKY P6 – 140x140 S235 
 
pl,RdN 197,4kN  
u,RdN 105,58kN  
Npl,Rd = 105,58 kN ≥ NEd,max = 58,86 kN 
VYHOVUJE 
 
o POSUDEK DESKY P6 – 230 x 320 S235 
 
y
pl,Rd
M0
A.f 140.6.235
N 197,4kN
1,0
    
net y
u,Rd
M2
0,9.A .f 0,9.(175 2.18).6.235
N 141,11kN
1,25
    
Nu,Rd = 141,11 kN ≥ NZT1 = 2.58,86 = 117,72 kN 
VYHOVUJE 
 
o SVAR ZTUŽIDLA K PLECHU P6 – 140x140 
 
l = 50 mm 
a = 3 mm 
τII = 
358,86.10
98,1MPa
4.50.3
 ;  τ┴ = σ┴ = 0 
2
eq 3.98,1 169,9MPa    
σeq = 169,9 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
VYHOVUJE 
 
o SVAR PLECHU P6 - 230x320 K HORNÍMU PÁSU 
PRŮVLAKU – SVAR KOUTOVÝ 
 
l = 230 mm 
a = 3 mm 
FII = 0 kN 
τ┴ = 58,86 kN 
 
σeq = 60,32 MPa ≤ 360 MPa 
VYHOVUJE 
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K) PŘÍPOJ VAZNÍKU NA STŘEŠNÍ 
PRŮVLAK 
 
PÁSY VAZNÍKU BUDOU PŘIVAŘENY K PÁSŮM 
ZTUŽUJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PRŮVLAKU, VAZNÍK JAKO 
TAKOVÝ BUDE PŘIPOJEN POMOCÍ MONTÁŽNÍHO 
PŘÍPOJE VIZ. SCHÉMA. 
 
 
VAZNÍK:  
 
 
PRŮVLAK: 
 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
HORNÍ PÁS  Nt,Rd = 61,45 kN 
    Nc,Rd = -50,28 kN 
DOLNÍ PÁS  Nt,Rd = 63,56 kN 
    Nc,Rd = -27,78 kN 
DIAGONÁLA  Nt,Rd = 127,9 kN 
    Nc,Rd = -56,05 kN 
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L) PŘÍPOJ STROPNICE NA STROPNÍ 
PRŮVLAK 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
 
NORMÁLOVÉ SÍLY VZNIKAJÍ V KRAJNÍCH STROPNICÍCH 
V DŮSLEDKU ČÁSTEČNÉHO ZAPOJENÍ DO ZTUŽUJÍCÍ-
HO SYSTÉMU BUDOVY 
 
Nt,Ed,max = 78,25 kN  Vz,Ed,odp = 13,32 kN 
Vz,Ed,max = 32,57 kN 
 
STROPNICE: IPE 200 (S235) 
STROPNÍ PRŮVLAK: HEA 400 (235) 
 
PRVKY SPOJE: 
Šrouby 2 x M20 – 6.8 
fub = 600 MPa 
fyb = 480 MPa 
As = 245 mm2 
 
o POSUDEK ŠROUBŮ NA STŘIH: 
v ub
v,Rd
M2
.f .A.n 0,6.600.245.1
F 67,68kN
1,25
    
Fv,Rd = 2.67,68 = 135,36 kN ≥ NEd = 79,37 kN 
VYHOVUJE 
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o POSUDEK ŠROUBŮ NA OTLAČENÍ: 
 
Vzdálenosti šroubů od okrajů: 
- od okraje zatíženého konce 1,2.d0 => 60 mm 
- od okraje nezatíženého konce 1,2.d0 => 41 mm 
- mezi sebou kolmo na směr síly 2,4.d0 => 60 mm 
 
1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 2,12.0,91.20.10.235
F 43,52kN
1,25
    
2
1
0
2
0
ub
b
u
1
0
2,5
e 41
K min 2,8 1,7 2,8 1,7 3,52
d 22
p 60
1,4 1,7 1,4 1,7 2,12
d 22
1,0
f 500
min 1,39
f 360
e 60
0,91
3d 3.22
            
     
 
 
 
F´b,Rd = 2.43,52 = 87,05 kN ≥ NEd = 79,37 kN  
VYHOVUJE 
 
o OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI STOJINY OSLABENÉHO 
PRŮŘEZU STROPNICE 
 
ÚNOSNOST STOJINY VE SMYKU: 
 
net y
pl,Rd
M0
A .f (142 2.22).6.235
V 79,78kN
3. 3.1,0
    
Vpl,Rd = 79,78 kN ≥ Vz,Ed,max = 32,57 kN 
VYHOVUJE 
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ÚNOSNOST V TAHU: 
y
pl,Rd
M0
net y
u,Rd
M2
A.f 142.6.235
N 200,22kN
1,0
0,9A .f (142 2.22).6.235
N 110,54kN
1,25
  
  
 
Nu,Rd = 110,54 kN ≥ Nt,Ed,max = 78,25 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o SVAR VÝZTUHY P10 K PROFILU STROPNÍKU 
 
l = 352 mm 
a = 4 mm 
 
τII = 
313,32.10
4,73MPa
2.352.4
  
τ┴ = σ┴ = 
378,25.10
117,9MPa
2.352.4. 2
  
 
2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
117,9 3.117,9 3.4,73 235,94MPa
      
    
┴ ┴
 
 
σeq = 235,94 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
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M) RÁMOVÝ PŘÍPOJ STROPNÍHO 
PRŮVLAKU NA VNĚJŠÍ SLOUP (1NP) 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
 
 
 
PRŮVLAK: 
Vz,Ed,max = -182,69 kN  Vy,Ed,odp = -1,14 kN 
NEd,max = 132,62 kN  My,Ed,odp = -231,99 kN 
 
SLOUP: 
My,Ed,max = 228,94 kN   
Vz,Ed,odp = -97,35 kN   
Vy,Ed,odp = -6,30 kN 
NEd,max = -1403,17 kN 
 
VNĚJŠÍ SLOUP: Iw(400,12,400,25,350) (S355) 
STROPNÍ PRŮVLAK: HEA 400 (S235) 
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o POSUDEK ŠROUBŮ PRO PŘÍPOJ PRŮVLAKU 
 
PRVKY SPOJE: 
Šrouby 8 x M30 – 8.8 
fub = 800 MPa 
fyb = 640 MPa 
As = 561 mm2 
 
POSUDEK NA STŘIH: 
v ub
v,Rd
M2
.f .A.n 0,6.800.561.1
F 215,42kN
1,25
    
Fv,Rd = 8.215,42 = 1723,4 kN ≥ VEd,max = 182,69 kN 
VYHOVUJE 
 
POSUDEK NA OTLAČENÍ: 
 
Vzdálenosti šroubů od okrajů: 
- od okraje zatíženého konce 1,2.d0 => 75 mm 
- od okraje nezatíženého konce 1,2.d0 => 80 mm 
- mezi sebou kolmo na směr síly 2,4.d0 => 160 mm 
- mezi sebou ve směru síly  2,2.d0 => 80 mm 
 
2
1
0
2
0
ub
u
b 1
0
1
0
2,5
e 80
K min 2,8 1,7 2,8 1,7 5,09
d 33
p 160
1,4 1,7 1,4 1,7 5,09
d 33
1,0
f 800
2,22
f 360
min e 85
0,86
3d 3.33
p 80
0,25 0,25 0,81
3d 3.33
            
          
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1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 2,5.0,81.30.25.235
F 228,42kN
1,25
    
 
F´b,Rd = 8.228,42 = 1827,36 kN ≥ VEd,max = 182,69 kN 
VYHOVUJE 
 
POSUDEK NA ÚNOSNOST V TAHU 
 
Ft,Rd = 
ub s
M2
0,9.f .A 0,9.800.561
323,14kN
1,25
   
F1F,Ed = 132,62/8 = 16,58 kN 
F1M,Ed = 231,99.103. 2 2 2 2
305
2.(305 226 145 65 )    
F1M,Ed = 208,91 kN 
 
 
VLIV PÁČENÍ 
 
2 2
3 3
e
b.d 80.30
t  4,3. 4,3. 41,5mm
a 80
    
t = 25 mm < te = 41,5 mm => NASTÁVÁ PÁČENÍ 
γ = 1+0,005.(t3e – t3)/d2 = 1+0,005.(41,53 – 253)/302  
γ = 1,31 
F1t,Ed = 1,31.(208,91+16,58) = 295,4 kN 
 
Ft,Rd = 323,14 kN ≥ F1t,Ed = 295,4 kN  
 
KOMBINACE TAHU A STŘIHU 
v,Ed t,Ed
v,Rd t,Rd
F F
1,0
F 1,4.F
182,7 / 4 295,4
0,86 1,0
215,42 1,4.323,14
 
  
 
VYHOVUJE 
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o ÚNOSNOST ČELNÍ DESKY P25 – 320 x 390 S235 
 
STANOVENÍ ÚNOSNOSTI ČELNÍ DESKY METODU 
KOMPONENT 
 
- ZPŮSOB PORUŠENÍ „3“ – PORUŠENÍ ŠROUBŮ 
Ft,3,Rd = ∑Ft,Rd = 2.323,14 = 646,28 kN 
 
 
- ZPŮSOB PORUŠENÍ „2“ 
 
m = (160-11)/2 – 0,8.8.√2 = 65,5 mm 
n = 80 mm 
 
 
pl,2,Rd t,Rd
t,2,Rd
6 3
t,2,Rd
y y2 2 2
pl,2,Rd ef p ef p
M2 M2
pl,2,Rd
2M n F
F
m n
2.7,95.10 80.2.323,14.10
F 464,6kN
65,5 80
f f1 1 1 235
M l .t . l .t . .270,5.25 .
4 4 4 1,25
M 7,95kNm
 
 
   


 
 
 
řada šroubů pod pásnicí 
ef,cp,1
ef,1,np
1
2
2
2
l 2 m 2 .65,5 411,2mm
l .m 2 .65,5 411,2mm
m 65,5
0,45
m e 65,5 80
m 46,9
0,32
m e 65,5 80
m 75 19 0,8.8. 2 46,9
2
    
    
    
    
   
 Β
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skupina šroubů 
ef,cp
ef,nc
ef,nc
ef,nc
l m p .65,5 80 285,8mm
l 0,5p m (2m 0,625e)
l 0,5.80 2 .65,5 (2.65,5 0,625.80)
l 270,5mm
      
    
    

 
 
 
- ZPŮSOB PORUŠENÍ „1“ 
6
pl,1,Rd
t,1,Rd
4M 4.7,95.10
F 485,5kN
m 65,5
    
 
 
ÚNOSNOST NÁHRADNÍHO PROFILU: 
Ft,Rd = 464,4 kN ≥ NEd,max = 132,62 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o SVAR PROFILU PRŮVLAKU K ČELNÍ DESCE 
 
l1 = 295 mm 
l2 = 115 mm 
a = 8 mm 
 
τII = 
3182,69.10
38,71MPa
2.295.8
  
6 3
2 2
w
289,17.10 68,92.10τ =σ = +
(2.8.295 +4.180.8 ). 2 2.8.(290.2+115.4)
σ =148,0MPa
┴ ┴  
2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
148 3.148 3.38,71 303,51MPa
      
    
┴ ┴
 
σeq = 303,51 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE
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N) PŘÍPOJ VÍCE STROPNÍCH PRŮVLAKŮ 
NA VNITŘNÍ SLOUP (1NP) 
 
VNITŘNÍ SÍLY: 
 
 
 
 
 
 
 
PRŮVLAK – RÁMOVÝ PŘÍPOJ: 
Vz,Ed,max = -182,69 kN  Vy,Ed,odp = -1,14 kN 
NEd,max = 132,62 kN  My,Ed,odp = -231,99 kN 
 
PRŮVLAK – KLOUBOVÝ PŘÍPOJ: 
Vz,Ed,max = -69,54 kN  Vy,Ed,odp = 3,42 kN 
Nt,Ed,max = 39,71 kN 
 
VNITŘNÍ SLOUP 1NP: TR 559 x 40 (S355) 
VNITŘNÍ SLOUP 2NP: TR 559 x 12,5 (S355) 
STROPNÍ PRŮVLAK - RÁM: HEA 400 (S235) 
STROPNÍ PRŮVLAK - KLOUB: HEA 360 (S235) 
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o RÁMOVÝ PŘÍPOJ PRŮVLAKU HEA 400  
 
ŠROUY 8xM36 – 8.8 
ČELNÍ DESKA P25 – 320 x 390 
SVAR PROFILU PRŮVLAKU K ČELNÍ DESCE a = 8 mm 
 
 
o KLOUBOVÝ PŘÍPOJ PRŮVLAKU HEA 360 
 
ŠROUBY 2xM24 – 6.8 
fub = 600 MPa 
fyb = 480 MPa 
As = 353 mm2 
 
POSUDEK NA STŘIH: 
v ub
v,Rd
M2
.f .A.n 0,6.600.353.1
F 101,66kN
1,25
    
Fv,Rd = 2.101,66 = 203,33 kN ≥ VEd,max = 69,54 kN 
VYHOVUJE 
 
POSUDEK NA OTLAČENÍ: 
 
Vzdálenosti šroubů od okrajů: 
- od okraje zatíženého konce 1,2.d0 => 85 mm 
- od okraje nezatíženého konce 1,2.d0 => 45 mm 
- mezi sebou kolmo na směr síly 2,4.d0 => 100 mm 
 
2
1
0
2
0
2,5
e 45
K min 2,8 1,7 2,8 1,7 2,96
d 27
p 100
1,4 1,7 1,4 1,7 3,49
d 27
            
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ub
b
u
1
0
1,0
f 600
min 1,67
f 360
e 85
1,05
3d 3.27
     
 
 
1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 2,5.1,0.24.12.235
F 135kN
1,25
    
 
F´b,Rd = 2.135 = 270 kN ≥ VEd,max = 69,54 kN 
VYHOVUJE 
 
POSUDEK NA ÚNOSNOST V TAHU 
Ft,Rd = 
ub s
M2
0,9.f .A 0,9.600.353
152,5kN
1,25
   
 
VLIV PÁČENÍ 
 
2 2
3 3
e
b.d 50.24
t  4,3. 4,3. 37mm
a 45
    
t = 12 mm < te = 37 mm => NASTÁVÁ PÁČENÍ 
γ = 1+0,005.(t3e – t3)/d2 = 1+0,005.(373 – 123)/242  
γ = 1,42 
Ft,Ed = 1,42.39,71 = 56,4 kN 
Ft,Rd = 305 kN ≥ Ft,Ed = 56,4 kN  
KOMBINACE TAHU A STŘIHU 
v,Ed t,Ed
v,Rd t,Rd
F F
1,0
F 1,4.F
69,54 56,4
0,47 1,0
203,33 1,4.305
 
  
 
VYHOVUJE 
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ČSN 1993-1-8 
Obrázek 6.8
 
o ÚNOSNOST ČELNÍ DESKY P12 – 190 x 170 S235 
 
STANOVENÍ ÚNOSNOSTI ČELNÍ DESKY METODU 
KOMPONENT 
 
- ZPŮSOB PORUŠENÍ „3“ – PORUŠENÍ ŠROUBŮ 
 
Ft,3,Rd = ∑Ft,Rd = 2.152,5 = 305 kN 
 
 
- ZPŮSOB PORUŠENÍ „2“ 
 
m = (100-10)/2 – 0,8.4.√2 = 40,5 mm 
n = 40 mm 
 
 
pl,2,Rd t,Rd
t,2,Rd
6 3
t,2,Rd
y y2 2 2
pl,2,Rd ef p ef p
M2 M2
pl,2,Rd
2M n F
F
m n
2.1,72.10 40.2.152,2.10
F 194kN
40,5 40
f f1 1 1 235
M l .t . l .t . .254,5.12 .
4 4 4 1,25
M 1,72kNm
 
 
   


 
 
 
řada šroubů 
ef,cp,1
ef,1,np
1
2
2
2
l 2 m 2 .40,5 254,5mm
l .m 8.40,5 324mm
m 40,5
0,50
m e 40,5 40
m 85
1,06
m e 40,5 40
m 85mm
8
    
   
    
    

 Β
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- ZPŮSOB PORUŠENÍ „1“ 
 
6
pl,1,Rd
t,1,Rd
4M 4.1,72.10
F 169,9kN
m 40,5
    
 
 
ÚNOSNOST NÁHRADNÍHO PROFILU: 
Ft,Rd = 169,9 kN ≥ Nt,Ed,max = 39,71 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o POSOUZENÍ DESKY P12 VE SMYKU 
 
net y
pl,Rd
M0
A .f (170 26).12.235
V 234,45kN
3. 3.1,0
    
Vpl,Rd = 234,45 kN ≥ Vz,Ed,max = 69,54 kN 
VYHOVUJE 
 
 
o SVAR PROFILU PRŮVLAKU K ČELNÍ DESCE 
 
l = 170 mm 
a = 4 mm 
 
τII = 
368,54.10
50,4MPa
2.170.4
  
348,94.10τ =σ = 25,44MPa
2.170.4. 2
┴ ┴  
2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
25,44 3.25,44 3.50,4 101MPa
      
    
┴ ┴
 
σeq = 101 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
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o POSOUZENÍ SYSTÉMU NAPOJENÍ PRŮVLAKŮ 
 
SYSTÉM TVOŘÍ SVAŘOVANÝ I-PROFIL 
 
RÁMOVÉ PŘIPOJENÍ: 
A = 1,868.10-2 m2 
Wy = 2,76.10-3 m3 
MEd = 289,17 + 182,67.0,42 = 365,89 kNm 
Nt,Ed = 68,92 kN 
σEd = 136,3 MPa ≤ fy = 235 MPa  
 VYHOVUJE 
 
KLOUBOVÉ PŘIPOJENÍ: 
A = 1,87.10-2 m2 
Wy = 2,854.10-3 m3 
MEd = 69,54.0,42 = 29,21 kNm 
Nt,Ed = 97,78 kN 
σEd = 15,46 MPa ≤ fy = 235 MPa  
 VYHOVUJE 
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O) KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE K1 
 
Rx,max = 57,04 kN 
Ry,max = 171,59 kN  Rx,odp = 40,50 kN 
Rz,c,max = 1946 kN 
Rz,t,max = -18,81 kN 
 
PROFIL SLOUPU: Iw(400,12,400,25,350) 
 
o PATNÍ PLECH 
 
PODKLADNÍ BETON C30/35 
3
z
c,d
ck
cd
c
R 1946.10  8,45MPa
A 490.470
f 30
f 20MPa
1,5
   
  
 
σc,d = 8,45 MPa ≤ fcd = 20 MPa  
VYHOVUJE 
 
TLOUŠŤKA PATNÍHO PLECHU: 
 
c,d M0
p
yk
3 3.8,45.1,0
t e 120 39,4mm
f 235
     
tp = 40 mm 
 
 
o KOTEVNÍ ŠROUBY 
 
2xM27 – 5.8 předem zabetonované 
tolerance ± 20 mm, podlití C30/35 
 
fub = 500 MPa 
fyb = 400 MPa 
As = 459 mm2 
d0 = 2.20 + 27 = 67 mm 
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POSOUZENÍ NA PŘETRŽENÍ ŠROUBU 
S y
t,Rd
M2
0,8.A .f 0,8.459.400
F 117,5kN
1,25
    
F´t,Rd = 2.117,5 = 235 kN ≥ Rz,t,Ed = 18,81 kN 
 
VYHOVUJE  
 
ÚNOSNOST VE STŘIHU 
ub s
v,Rd
M2
0,6.f .A 0,6.500.459
F 110,2kN
1,25
    
F´v,Rd = 2.110,2 = 220,4 kN ≥ RV,Ed = 176,30 kN 
 
VYHOVUJE 
 
KOMBINACE TAHU A STŘIHU 
z,t,Ed v,Ed
t,Rd v,Rd
R R
1,0
1,4.F F
18,81 176,30
0,86 1,0
1,4.235 220,4
 
  
 
VYHOVUJE 
 
ÚNOSNOST V OTLAČENÍ 
Vzdálenosti šroubů od okrajů: 
- od okraje    1,2.d0 => 120 mm 
- mezi sebou kolmo na směr síly 2,4.d0 => 230 mm 
- mezi sebou ve směru síly  2,2.d0 => 230 mm 
1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 2,5.0,6.27.40.360
F 466,56kN
1,25
    
2
1
0
2
0
2,5
e 120
K min 2,8 1,7 2,8 1,7 3,31
d 67
p 230
1,4. 1,7 1,4. 1,7 3,11
d 67
          
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ub
u
b 1
0
1
0
1,0
f 500
1,39
f 360
min e 120
0,60
3d 3.67
p 230
0,25 0,25 0,89
3d 3.67
          
 
 
 
F´b,Rd = 2.466,56 = 933,12 kN ≥ RV,Ed = 176,30 kN 
 
VYHOVUJE 
 
VYTRŽENÍ BETONOVÉHO KUŽELE 
 
délka kotvení hef = 170 mm 
 
FRd = 2,32*fcc0,5.hef2 = 2,35.350,5.1702 = 396,7 kN 
 
VYHOVUJE 
 
o SVAR PROFILU SLOUPU K PATNÍMU PLECHU 
 
a = 3 mm 
lp= 1576 mm 
ls  = 700 mm 
 
 
SVAR PÁSNIC SLOUPU 
FII = 171,59 kN 
F┴ = 40,50 kN 
τII = 
3171,59.10
36,3MPa
1576.3
  
τ┴ = σ┴ = 
340,50.10
6,06MPa
2.1576.3
  
 
2 2 2
eq II
2 2 2
eq
3 3
6,06 3.6,06 3.36,3 64,02MPa
      
    
┴ ┴  
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σeq = 64,02 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
SVAR STOJINY 
τII = 
340,50.10
19,29MPa
700.3
  
τ┴ = σ┴ = 
3171,59.10
57,78MPa
2.700.3
  
eq 120,29MPa   
σeq = 120,29 MPa ≤ u
w M2
f 360
360MPa
0,8.1,25
    
 
VYHOVUJE 
 
o NÁVRH KOTEVNÍ ZARÁŽKY 
 
ROZMĚRY: P60 – 150 x 100 S235 
W = 9.104 mm3 
HEd = 171,59 kN 
M = 171,59.0,1 = 17,16 kNm 
σ = 
6
4
M 17,16.10
190,67MPa
W 9.10
   
σ =190,67 MPa ≤ fyd = 235 MPa 
VYHOVUJE 
POSOUZENÍ BETONU 
3
cc
171,59.10
f 11,44MPa
150.100
   
fcc = 11,44 MPa ≤ fcc,lim = 30
1,5
 = 20 MPa 
VYHOVUJE 
 
TYPY KOTVENÍ K2, K3, K5 A K8 JSOU ŘEŠENY 
NA STEJNÉM PRINCIPU VÝPOČTU. 
DETAILY KOTVENÍ VIZ VÝKRES KOTVENÍ. 
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P) KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE– K6 
 
Rx,max = 171,68 kN 
Ry,max = 215,60 kN  Rx,odp = 99,20 kN 
Rz,c,max = 4854,99 kN 
Rz,t,max = 0 kN 
 
PROFIL SLOUPU: TR 559x40 S355 
 
o PATNÍ PLECH 
 
PODKLADNÍ BETON C30/35 
3
z
c,d 2
ck
cd
c
R 4854,99.10  8,87MPa
A 740
f 30
f 20MPa
1,5
   
  
 
σc,d = 8,875 MPa ≤ fcd = 20 MPa  
VYHOVUJE 
 
TLOUŠŤKA PATNÍHO PLECHU: 
 
c,d M0
p
yk
konzola
3 3.8,87.1,0
t e 100 33,6mm
f 235
     
prostý nosník 
c,d M0
p
yk
0,75 0,75.8,87.1,0
t e 229 38,5mm
f 235
     
 
tp = 40 mm 
 
 
K PATNÍ DESCE A SLOUPU JSOU PŘIVAŘENY VÝZTUHY 
Z PLECHU O VÝŠCE 150 MM PRO PŘEDĚLENÍ ROZPĚTÍ 
UVNITŘ PROFILU SLOUPU 
VZHLEDEM K DŮLEŽITOSTI SPOJE VYHOVÍ SVAR 6 MM 
(SVAR PROFILU K PATNÍMU PLECHU, SVAR VÝZTUH)   
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o KOTEVNÍ ZARÁŽKA 
 
2 x P50 - 100x220 S235 
PLECHY JSOU SVAŘENY DO KŘÍŽE, VE SMĚRU X A Y 
PŮSOBÍ PODOBNĚ VELKÁ VODOROVNÁ SÍLA HEd 
 
 
o KOTEVNÍ ŠROUBY 
 
4 x M24 – 5.8 předem zabetonované 
tolerance ± 20 mm, podlití C30/35 
 
fub = 500 MPa 
fyb = 400 MPa 
As = 353 mm2 
d0 = 2.20 + 24 = 64 mm 
 
 
ÚNOSNOST VE STŘIHU 
ub s
v,Rd
M2
0,6.f .A 0,6.500.353
F 84,72kN
1,25
    
F´v,Rd = 4.84,72 = 338,9 kN ≥ RV,Ed = 237,3 kN 
 
VYHOVUJE 
 
ÚNOSNOST V OTLAČENÍ 
 
1 b u
b,Rd
M2
K .d.t.f 2,5.1.24.40.360
F 451,2kN
1,25
    
 
F´b,Rd = 4.451,2 = 1804,8 kN ≥ RV,Ed = 237,3 kN 
 
VYHOVUJE 
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5) ALTERNATIVY ŘEŠENÍ 
 
 
Pro danou konstrukci vícepodlažní budovy bychom mohli najít mnoho dalších 
alternativ možného řešení. Ať už se jedná o rozmístění a typ tuhých vazeb či 
uspořádání prvků střešní konstrukce a konstrukce stropu. 
 
 
VARIANTA A 
 
Uvedený podrobně řešený návrh konstrukce uvažoval kombinaci tuhých 
vazeb příhradových (jádro) a rámových viz schéma, kde zelené linie značí 
příhradové ztužující jádro, červené doplnění rámovými ztužidly. Sloupy ocelové 
konstrukce jsou uloženy kloubově neposuvně. 
Rozložení prvků střešní konstrukce bylo zvoleno tak, aby byla přenesena co 
největší část zatížení do příhradového jádra budovy. Hlavními nosnými prvky jsou 
příhradové střešní ztužující průvlaky uspořádané ve třech řadách do kříže s další 
trojicí průvlaků. Střešní průvlaky jsou celosvařované z trubek kruhového průřezu. 
Doplňujícími jsou střešní příhradové vazníky taktéž plně z trubek kruhového 
průřezu. Střešní průvlaky jsou po obvodě konstrukce kloubově uloženy na sloupy 
HEA průřezu nebo I – profilu ze svařeného z plechu, na vnitřní straně jsou 
uloženy na sloupy kruhového průřezu.  
Vaznice jsou navrženy z profilu IPE140, jejich příčná a torzní stabilita je 
zajištěna trapézovým plechem. 
 
 
  
Půdorys střechy          Půdorys podlaží 
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Stropní průvlaky jsou uspořádány paprskovitě, stropnice radiálně okolo 
jádra konstrukce. Toto rozložení taktéž přispívá k celkové tuhosti konstrukce. 
Stropní průvlaky, které jsou součástí rámového ztužidla, jsou navrženy z profilu 
HEA400 pro první patro, HEA360 pro vyšší patra konstrukce. Stropní průvlaky, 
které nejsou součástí prostorového ztužení, jsou připojeny kloubově. Stropnice 
vyhoví v průřezech IPE140 a IPE200 S235, okrajová IPE180 S235. 
Profily sloupů vnitřních, které jsou součástí rámového ztužidla a nesou 
přibližně tíhu čtvrtinového výřezu stropu, byly navrženy kruhového průřezu 
z důvodu stejné tuhosti ve všech směrech. Profily jsou následující, trubka 
Ø 559x40 S355 pro sloup prvního patra, trubka Ø 559x12,5 S355 pro vyšší patra.  
Vnější sloupy rámového ztužidla jsou dimenzovány jako svařený I-profil 
z plechu S355 o průřezu Isvař (400,12,400,25,350) pro první až třetí patro 
a Isvař (400,12,300,15,370) pro čtvrté a páté. 
 
 
 
VARIANTA B 
 
V průběhu optimalizace konstrukce byla uvážena varianta ztužujícího systému 
pouze příhradovými ztužidly jádra. U této alternativy jsou všechny stropní 
průvlaky  uloženy kloubově na sloupy konstrukce. Uspořádání prvků střechy 
a stropu je totožné s předchozím řešením. Byla provedena kontrola a přepočet 
všech prvků konstrukce. 
Po přerozdělení vnitřních sil vzrostla výška stropnic na IPE160, IPE220 
a IPE200 S235 pro srovnání v totožném pořadí viz výše. Rozhodujícím faktorem 
byl limitní průhyb prvků o velikosti 1/250 délky nosníku. 
Změna ztužujícího systému nejvíce znatelně ovlivní prvky, které ve variantě 
A tvořily rámové ztužidlo. 
Zmíněné stropní průvlaky je nutno navrhnout z profilů o výšce až 600 mm 
(např. Isvař (600,12,400,35,530)) pro všechna patra konstrukce. Průřez bylo nutné 
zvětšit v důsledku nárůstu ohybového momentu uprostřed rozpětí prostě 
uloženého nosníku a průhybu nosníku. Tímto se dostáváme do návrhu příliš velké 
výšky skladby stropu a výrazně nehospodárného návrhu. 
Profily zmíněných sloupů vnitřních mohou být navrženy kruhového průřezu 
Ø 508x12,5 S355 pro všechna patra. Zde dojde k úspoře materiálu. Rozdíl oproti 
variantě A je ve způsobu určení vzpěrných délek sloupů. 
Výhodou této varianty je zjednodušení některých přípojů, menší pracnost 
a úspora spojovacího materiálu.  
 
SROVNÁNÍ PARAMETRŮ KONSTRUKCE 
Celková hmotnost: VARIANTA A  389,10 tuny  
VARIANTA B  424,61 tuny 
Plocha povrchů: VARIANTA A  7 319,36 m2 
VARIANTA B  7 764,54 m2 
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6) ZÁVĚR 
 
Byl proveden návrh a posouzení ocelové konstrukce vícepodlažní budovy 
a dřevěné konstrukce přístřešku při vchodu do multifunkčního objektu ve Znojmě 
dle zadání diplomové práce. 
Konstrukce byla modelována a částečně dimenzována pomocí programu Scia 
Engineer 2012. 
Směrné detaily spojů byly navrženy a vypočteny dle požadavků příslušných 
norem. Návrhové hodnoty vnitřních sil a hodnoty deformací byly převzaty 
z výpočtového programu Scia Engineer. 
K práci je přiložena výkresová dokumentace, tj. výkres kotvení, půdorys 
stropní konstrukce a střechy, řezy, detaily přípojů.  
Výkaz výměr je součástí výstupu z programu Scia Engineer.   
Navržená dispozice, dimenze prvků a detaily připojení jsou jednou 
z možných variant řešení. Byly uvažovány dvě varianty řešení konstrukce, lišící se 
v uspořádání tuhých vazeb. Pro podrobný návrh byla vybrána výše zmíněná 
varianta A, která má celkově vhodnější parametry a menší hmotnost.  
 Snahou bylo optimalizovat konstrukci po stránce konstrukční, statické i 
estetické. 
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